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V současnosti žijeme v dobČ, kdy potĜeby človČka stále více pĜedstavují hlavní hnací 
sílu a motor každého ekonomického systému, ať vyspČlého či zaostalejšího. S ekonomikou 
je možné se setkat na všech místech na svČtČ, ať už se jedná o slavnou burzu cenných papírĤ 
na Wall Street v New Yorku, o české farmáĜské trhy nebo o výmČnu kožešin či nástrojĤ mezi 
domorodými kmeny Nové Guineje. Jakýkoli človČk má své potĜeby a touhy je naplĖovat, 
kulturami napĜíč. Mnozí zĤstanou pouze u naplĖování základních potĜeb, ti odvážnČjší 
a vzdČlanČjší pak mohou rozvinout svou myšlenku, svĤj podnikatelský zámČr, a konfrontují 
své zkušenosti, postoje, názory a nápady s ekonomickým systémem své zemČ, či systémem 
v zahraničí a výsledkem pak, mimo jiné, mĤže být v nejlepším pĜípadČ sestavení 
a uskutečnČní velice originálního a ambiciózního podnikatelského plánu, udávajícího nový 
trend, tĜeba i s celosvČtovým dopadem. 
TvĤrce takovéhoto počinu se na své cestČ setkává s celou Ĝadou nelehkých pĜekážek, 
které je potĜeba pĜekonat pro úspČšné odstartování, provozování a udržení výdČlečnosti 
podnikatelské činnosti. První obtíží je zformování jedinečné ideje, inovativní myšlenky, 
pĜedstavení vylepšeného nebo zcela nového výrobku či služby. Ale to zdaleka nestačí, 
rovnČž také technicko - technologické Ĝešení projektu má svou váhu. ůvšak nejvČtší 
pĜekážkou vĤbec je zejména získání financí pro realizaci tohoto nápadu. Jelikož je bČžné, 
že velikost objemu financí roste geometrickou Ĝadou s tím, o jak velký a originální projekt 
se jedná, vzrĤstá dĤležitost tvorby finančního plánu se všemi nezbytnými náležitostmi, 
jako jsou mnohé analýzy trhu a konkurence, výpočty hodnocení investičního projektu, doby 
návratnosti, pĜedpokládané výnosy, možná rizika a podobnČ. A právČ pĜedevším tyto 
informace nejvíce zajímají investory, ať už se jedná o soukromou osobu, bankovní instituci, 
či jinou investiční společnost. Pokud projekt nebude autorem v odpovídající kvalitČ 
a detailnosti zpracován, a tím pádem nelze pĜedpokládat dynamický rĤst podniku v čase, 
nemá strĤjce nápadu šanci získat cizí zdroje, za pĜedpokladu, že nemá dostatek svých 
vlastních. 
Cílem práce je tedy navržení plnČ využitelného podnikatelského zámČru, a to včetnČ 
zpracování podnikatelského plánu se všemi podstatnými náležitostmi pro nový podnik 
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vstupující do zábavního prĤmyslu Moravskoslezského kraje. Podnik bude zamČĜen na 
poskytování zážitkĤ prostĜednictvím využívání adrenalinových atrakcí.  
V první polovinČ bude nezbytností seznámení se s teoretickými východisky pro 
sestavení plánu, a sice vymezení a vysvČtlení základních pojmĤ či postupĤ, jako podnikání, 
právní formy podnikání, podniková dokumentace, rozlišení podnikatelského zámČru od plánu, 
korektní obsah podnikatelského plánu, plán financování a mnoho jiných. Polovina druhá pak 
bude zamČĜena prakticky, jejíž součástí bude situační analýza, v níž nelze opomenout analýzy 
vnitĜního a vnČjšího prostĜedí a samotné zpracování podnikatelského plánu pro vybudování 
vnitĜního zábavního parku se zamČĜením na adrenalinové atrakce. Plán financování projektu, 
se všemi náležitostmi, pĜedevším tedy, zdali roční pĜíjmy projektu budou dostatečnČ velké 
natolik, aby pokryly celkové roční náklady a zároveĖ, aby projekt dosahoval zisku, pak završí 
druhou část zámČru. Nedílnou součástí poslední kapitoly budou rovnČž informace o tom, 
jakým zpĤsobem se budou investorovy prostĜedky zhodnocovat. Každoroční podíl na zisku, 
či prodej podniku v budoucnu, ve kterém má investor podíl na základním kapitálu, se mĤže 
stát velice významným rozhodovacím prvkem. Na základČ tČchto informací pak bude možné 
vyvodit závČry a určit, zdali je možné dílo tČchto rozmČrĤ realizovat. Samotný závČr tak bude 
obsahovat konstatování, zdali existujícího potenciálního investora zámČr osloví a pĜimČje 
jej k poskytnutí svých finančních prostĜedkĤ do začátku podnikání. Nebo zdali plán doporučí 





2. Teoretická východiska tvorby podnikatelského záměru 
Bez teoretických znalostí bude človČk v praxi jen stČží cokoliv smysluplného vytváĜet. 
Proto je nutností se pečlivČ seznámit s odpovídající metodologií daného tématu. Byť se teorie 
mĤže mnohdy zdát nezáživná, je nutným pĜedpokladem pro úspČšné zvládnutí jakéhokoliv 
úkolu, jakožto i základem a východiskem pro praktickou část bakaláĜské práce. V tomto 
smyslu lze doporučit citát Ĝeckého filosofa Seneca „Non scholae, sed vitae discimus.“ – 
„Neučíme se pro školu, ale pro život.“ 
2.1. Podnikatel 
Tento pojem lze nejlépe vysvČtlit citací paragrafĤ zákona nového občanského zákoníku:  
§420 
„(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení 
zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“1 
„(2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také 
každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou 
činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem 
nebo na účet podnikatele.“1 
§421 
„(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých 
podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.“  
„(2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné 
oprávnění podle jiného zákona.“1 
 
                                                 
1 Zákon č. Řř ze dne ň. února Ň01Ň o rekodifikaci soukromého práva a dalších zákonĤ. In: Nový občanský 






„Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání pod vlastním 
jménem; připojí-li k němu dodatky charakterizující blíže jeho osobu nebo obchodní závod, 
nesmí být klamavé.“1 
Jinými slovy je to človČk, který se sám a dobrovolnČ rozhodl, že se bude finančnČ 
zajišťovat prostĜednictvím poskytování služeb či výrobou a prodejem nČjakého statku 
pĜi existenci rizika, že rozšíĜí, či ztratí vlastní kapitál. Osoba podnikatele rovnČž dokáže 
vyhodnocovat, jak využívat prostĜedky a zdroje, a jak diagnostikovat pĜíležitosti a hrozby 
k dosažení pĜedem stanovený cílĤ. To vše v mezích živnostenského zákona nebo jiného 
zákona podle zvláštních pĜedpisĤ. 
2.2. Podnikání 
Podnikání lze chápat jako cílevČdomou lidskou činnost, pĜi níž podnikatel svou 
iniciativou a kreativním pĜístupem k organizování a Ĝízení transformačních procesĤ vytváĜí 
nČjaký praktický pĜínos, užitek a pĜidanou hodnotou, pĜičemž zajišťuje, aby byl proces 
opakovatelný. ZároveĖ také pĜebírá a kalkuluje s rizikem neúspČchu (Veber, Srpová a kol., 
2012). 
Existují rĤzná pojetí podnikání. ZnČní právnického pojetí podnikání dnes již není platné, 
jelikož bylo definováno v obchodním zákoníku, který byl nahrazen novým občanským 
zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, a tyto již tuto definici neobsahují. NicménČ 
znČní dostatečnČ vystihuje podstatu, tedy, podnikáním se rozumí soustavná činnost provádČná 
samostatnČ podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovČdnost za účelem dosažení 
zisku. Z hlediska sociologického pojetí jde o vytváĜení blahobytu pro všechny zainteresované 
strany, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojĤ, vytváĜením pracovních míst 
a pĜíležitostí. Psychologické pojetí je pojímáno jako činnost motivovaná potĜebou nČco získat, 
nČčeho dosáhnout, jinak také jako prostĜedek seberealizace a zbavení se závislosti. Pojetí 
ekonomickému lze rozumČt jako zapojení ekonomických zdrojĤ a jiných aktivit tak, 





Právní formy podnikání 
Jedna z mnoha potĜebných a významných záležitostí, jež je nutné promyslet 
pĜed samotným založením a zahájením podnikatelské činnosti, je výbČr vhodné právní formy 
podnikání. PĜi tomto dĤležitém rozhodování je nezbytné posoudit každou konkrétní situaci 
a zvážit klady a zápory každé z uvažovaných právních forem pro efektivní fungování podniku 
v mČnících se podmínkách. Zpravidla jsou podniky členČny jako fyzické osoby Ěživnosti, 
či jednotlivci podnikající na základČ zvláštních právních pĜedpisĤě, právnické osoby 
Ěobchodní korporaceě a státní podniky ĚMartinovičová, Konečný, VavĜina, Ň014ě. 
Fyzické osoby 
V českých zákonech o dani z pĜíjmĤ a v zákonech o sociálním a zdravotním pojištČním 
se lze často setkat s termínem „osoba samostatnČ výdČlečnČ činná ĚOSVČě“, jež je osobou, 
která má pĜíjmy z podnikání nebo z jiné samostatnČ výdČlečné činnosti. K udČlení tohoto 
statutu je nevyhnutelné získat živnostenské nebo jiné oprávnČní, jehož získání je podmínČno 
minimálním vČkem 1Ř let, zpĤsobilosti k právním úkonĤm a trestní bezúhonnosti, pĜípadnČ 
odbornou a jinou zpĤsobilostí, vyžaduje-li to živnost. K tomu je však nejprve potĜebné zjistit, 
do které skupiny živností, jež chce podnikatel vykonávat, činnost patĜí ĚSrpová, ěehoĜ a kol., 
2010). 
Ohlašovací živnosti vznikají a jejich provozování probíhá na základČ ohlášení. OSVČ 
je osvČdčena výpisem z živnostenského rejstĜíku. Živnosti jsou dČleny na: řemeslné živnosti, 
u nichž je stanovena podmínka vzdČlání v oboru potvrzeným výučním listem, maturitou, 
diplomem nebo šestiletou praxí v oboru. Vázané živnosti stanovuje pĜíloha živnostenského 
zákona jako činnosti, pro jejichž získání je nutný pĜedpoklad prokázat odbornou zpĤsobilost. 
V pĜípadČ volných živností není podmínkou žádná odborná zpĤsobilost ĚSrpová, ěehoĜ a kol., 
2010). 
Pro provozování koncesovaných živností je kromČ splnČní odborné zpĤsobilosti také 
nutné získat tzv. koncesi, neboli kladné vyjádĜení a povolení pĜíslušného orgánu státní správy 





Volba této právní formy je administrativnČ mnohem náročnČjší a v nČkterých pĜípadech 
je pĜedpokladem založení složení základního kapitálu. Všechny typy právnických osob musí 
být zapsány do obchodního rejstĜíku. U osobních společností je podstatou osobní účast 
podnikatele na Ĝízení společnosti a zpravidla neomezené ručení společníkĤ za závazky 
společnosti. PatĜí sem veĜejná obchodní společnost a komanditní společnost. Naproti tomu 
společníci kapitálových společností mají pouze povinnost vnést vklad, jejich ručení 
za závazky společnosti je buď omezené, nebo žádné. PatĜí sem společnost s ručením 
omezeným a akciová společnost ĚSrpová, ěehoĜ a kol., Ň010ě. 
Pro jednotlivé právní formy platí legislativní požadavky, které by mČl každý začínající 













Tab. 2.1: Základní charakteristiky obchodních společností 
Zdroj: Zpracováno dle zákona č. ř0/Ň01Ň sb., o obchodních korporacích, ve znČní pozdČjších 




RovnČž lze citovat nový občanský zákoník, kde došlo k redefinici pojmu podnik 
na obchodní závod: 
§502 
„Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 
vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, 
co zpravidla slouží k jeho provozu.“1  
Dalším chápáním pojmu podnik mĤže být to, že se jedná o subjekt, v nČmž dochází 
k transformaci zdrojĤ ĚvstupĤě ve statky Ěvýstupyě. Obsáhleji jej lze definovat jako 
uspoĜádaný soubor nástrojĤ, zdrojĤ, práv a jiných majetkových hodnot, které slouží 
podnikateli k provozování podnikatelských aktivit. Podnikem je každý subjekt určený 
k vykonávání hospodáĜské činnosti. TČmito subjekty jsou zpravidla osoby samostatnČ 
výdČlečnČ činné, dále rodinné podniky a obchodní společnosti nebo sdružení, 
která vykonávají hospodáĜskou činnost ĚVeber, Srpová a kol., 2012).  
2.3.1. Klasifikace dle velikosti 
Pro lepší porovnávání a hodnocení podnikĤ mezi sebou navzájem lze podniky rozdČlit 
do rĤzných skupin dle rĤzných hledisek. NejčastČjší dČlení podnikĤ je následující. 
Kritéria velikosti podnikĤ lze čerpat z rĤzných zdrojĤ. Základní určování vychází 
z pĜílohy doporučení Evropské komise č. Ň00ň/ň61/ES, o definici mikropodnikĤ, malých 
a stĜedních podnikĤ. Malé podniky jsou vymezeny jako podniky, které zamČstnávají ménČ 
než 50 osob a jejichž roční obrat anebo bilanční suma roční rozvahy nepĜesahuje 10 mil. 
EUR. Od malých podnikĤ rozlišujeme tzv. mikropodniky, které jsou vymezeny jako podniky 
zamČstnávající ménČ než 10 osob a jejichž roční obrat anebo bilanční suma roční rozvahy 
nepĜesahuje Ň mil. EUR. Ostatní podniky, zamČstnávající více než 50 a ménČ než Ň50 osob, 
jejichž roční obrat nepĜesahuje 50 mil. EUR anebo jejichž bilanční suma roční rozvahy 
nepĜesahuje 4ň mil. EUR, se považují za střední podniky. Velkými podniky jsou pak 
označovány podniky s více než Ň50 zamČstnanci a ročním obratem pĜevyšující 50 mil. EUR 
anebo bilanční sumou pĜevyšující 43 mil. EUR (Srpová, ěehoĜ a kol., Ň010). 
Úprava týkající se velikosti podnikĤ dle Českého statistického úĜadu byla 
harmonizována s kvantitativní typologií podnikání Eurostatu takto: malé podniky jsou 
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označovány jako podniky zamČstnávající do 20 zamČstnancĤ. Počet zamČstnancĤ středních 
podniků nepĜesahuje 100 zamČstnancĤ. Vymezení velkých podniků je pak nad počet 100 
zamČstnancĤ (Srpová, ěehoĜ a kol., Ň010). 
2.3.2. Klasifikace dle ekonomických činností 
V tabulce 2.2 je uveden výčet sekcí dle klasifikace CZ-NACE. Toto dČlení pĜiĜazuje 
každé statistické jednotce, jež provádí určitou ekonomickou činnost, tzv. kód NůCE. CZ-
NůCE je pak verze pro Českou republiku, která nahradila dĜíve používané dČlení OKEČ 
(odvČtvová klasifikace odvČtvových činnostíě. Ve všech státech EU je její používání povinné 











2.4. Podnikatelský záměr a podnikatelský plán 
Čeští autoĜi publikací týkajících se tématu podnikatelského zámČru či plánu, tyto dva 
pojmy rozlišují. Podnikatelský záměr pĜedstavuje nápad, myšlenku či koncept služby 
nebo produktu, který bude poskytován komerčním zpĤsobem, tedy výmČnou za peníze 
zákazníka. Podnikatelský plán pak vychází z podnikatelského zámČru. Je to psaný 
a strukturovaný dokument, ve kterém na sebe logicky a vČcnČ navazují všechny klíčové 
Tab. 2.2: Klasifikace CZ-NACE 
Zdroj: ČESKÝ STůTISTICKÝ ÚěůD. ČSÚ: Klasifikace ekonomických činností [online]. 




oblasti, které souvisí se zámČrem, jehož smyslem je usmČrnit myšlenky a pĜedstavy 
podnikatele. PĜed zahájením podnikatelské činnosti by si mČl každý podnikatel ovČĜit reálnost 
svého zámČru prostĜednictvím vypracování podnikatelského plánu ĚFotr, Souček, Ň005ě. 
V celé práci budou tyto pojmy takto rozlišovány. 
Dále bude pojednáváno o pojmu podnikatelský plán. Pojem podnikatelský plán 
vychází z anglického označení „business plan“, taktéž pĜekládaný jako podnikatelský zámČr, 
či podnikatelský projekt. Plánování je nerozlučným prvkem podnikání, význam podnikového 
plánování je možno vymezit jako proces rozvoje podniku jako celku, stejnČ jako jeho 
jednotlivých funkčních oblastí ĚKoráb, Peterka, RežĖáková, 2007).  
Proč sestavovat podnikatelský plán? KvalitnČ sepsaný podnikatelský plán umožní cestu 
k zisku novým i stávajícím podnikĤm. Je zacílen pĜedevším na tzv. jádro podnikání neboli 
jeho hlavní, stČžejní činnost, pĜípadnČ jako hlavní argument k pĜesvČdčení potenciálního 
investora, v pĜípadČ hledání externích zdrojĤ financování podnikání. Dalším z dĤvodĤ 
vypracování plánu je vytvoĜení prĤvodce, který poskytuje informace, jakým smČrem 
podnikání orientovat. MĤže se vyskytovat v ĜadČ forem, od základní myšlenkové 
u nezávislých profesionálĤ a živnostníkĤ, až po rozsáhlou písemnou dokumentaci v pĜípadČ 
vČtších firem. V neposlední ĜadČ mĤže významnČ pomoci pĜi orientování potenciálu podniku 
na zahraniční trhy ĚPinson, Ň00Řě. 
Jako mnoho podnikových dokumentĤ i podnikatelský plán by mČl splĖovat určité 
požadavky. Stručnost a pĜehlednost je vhodná pro snadnou orientaci v plánu, délkou by nemČl 
pĜesáhnout 50 strojových stránek. Jednoduchost bez zacházení do technických 
a technologických detailĤ umožní snadné pochopení i lidem bez hlubších technických základĤ 
jako jsou bankéĜi či investoĜi. InvestoĜi zejména oceĖují tržnČ orientovanou podnikatelskou 
činnost, z tohoto dĤvodu je doporučováno demonstrovat výhody produktu či služby 
pro zákazníka. MČl by být zamČĜen na budoucnost, tedy na to, čeho má být dosaženo. 
VČrohodnost a realističnost, napĜ. otevĜené hodnocení konkurence, zvyšuje dĤvČryhodnost 
plánu. PĜílišný optimismus z hlediska tržního potenciálu snižuje dĤvČryhodnost v očích 
poskytovatele kapitálu a pĜílišný pesimismus a podceĖování snižuje atraktivitu projektu 
pro investory. V žádném pĜípadČ nepĤsobí vČrohodnČ zakrývání slabých míst a rizik projektu, 
naopak identifikace rizik a existence plánu korekčních opatĜení ukazuje pĜipravenost 
manažerského týmu na zvládnutí pĜípadných problémĤ s využitím minulých zkušeností. 
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Je doporučováno upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy 
a kompetenci manažerského týmu z hlediska nutných dovedností a schopností práce. 
Pro pĜípad užití bankovního úvČru k zajištČní financování, je nezbytné prokázat schopnost 
podniku hradit úroky a splátky. Po splnČní všech doporučených požadavkĤ na podnikatelský 
plán je velmi žádoucí uvést, jakou formou mĤže poskytovatel kapitálu získat vynaložený 
kapitál s patĜičným ohodnocením zpČt ĚFotr, Souček, Ň005ě. 
Nutno však dodat, že ani vysoká kvalita zpracování podnikatelského plánu nezaručuje 
úspČšnou anabázi projektu a jeho akceptaci, neboť jde stále o rizikový projekt. Kvalita 
pĜípravy projektu se však pĜíznivČ projeví jiným zpĤsobem. Za prvé zvyšuje nadČji na úspČch 
jednotlivých projektĤ, čímž zlepšuje výsledky hospodaĜení podniku v dlouhodobém mČĜítku. 
ů za druhé snižuje podstatnou mČrou nebezpečí takových záporných výsledkĤ projektĤ, 
které by značnČ ohrozily finanční stabilitu podniku a pĜípadnČ i samou její existenci 
(Fotr, Souček, Ň005ě. 
2.4.1. Struktura podnikatelského plánu 
Obsah podnikatelského plánu není závaznČ stanoven. Každý investor či banka mají jiné 
požadavky na jeho strukturu a rozsah. Mnozí investoĜi dnes z dĤvodu nedostatku času 
požadují, aby byl podnikatelský plán zpracován pouze ve formČ prezentace, napĜíklad 
v programu MS PowerPoint. Naopak u banky se mĤžeme setkat s tím, že bude vyžadovat Ĝadu 
dalších dokumentĤ a informací. NejbČžnČjší podoba struktury podnikatelského plánu 
obsahuje: titulní list, obsah, úvod, účel a pozice dokumentu, shrnutí, popis podnikatelské 
pĜíležitosti, cíle firmy a vlastníkĤ, potenciální trhy, analýza konkurence, marketingová 
a obchodní strategie, realizační projektový plán, finanční plán, hlavní pĜedpoklady úspČšnosti 
projektu, rizika projektu, pĜílohy ĚSrpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) 
2.4.2. Titulní strana 
Titulní list podnikatelského plánu je jako obálka knihy. ČtenáĜ, tedy investor či bankéĜ, 
získává prostĜednictvím titulní strany první dojem z podnikatelského plánu. MČl by být jasný 
a atraktivní a mČl by obsahovat základní informace o podniku (Pinson, 2008). 
Na titulní list uvedeme obchodní název a logo firmy Ěpokud již existujeě, název 
podnikatelského plánu, jméno autora, klíčových osob, zakladatelĤ, datum založení apod. 
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Doporučuje se zde také uvést prohlášení o neoprávnČném nakládání s dokumentem (Srpová, 
Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
2.4.3. Obsah 
I když se zdá samozĜejmé zaĜadit pĜed rozsáhlý písemný dokument jeho obsah, často 
se na nČj zapomíná. Tím se nejen ztíží vyhledávání, ale mĤže to čtenáĜe podnikatelského 
plánu zbytečnČ rozladit, pokud chce v tomto plánu rychle vyhledat konkrétní informaci. 
Obsah by mČl být krátký a mČl by být omezen na jednu až jednu a pĤl strany formátu A4. 
Do obsahu uvádíme nadpisy první, druhé a tĜetí úrovnČ. PodrobnČjší členČní již činí obsah 
nepĜehledným ĚSrpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
Obsah je dĤležitou součástí podnikatelského plánu. Musí být dobĜe organizovaný, 
aby bylo možné rychle najít informace o všech aspektech podnikatelského plánu. Délka 
obsahu závisí na složitosti a detailnosti plánu. VČtšina z malých začínajících podnikĤ vystačí s 
jednou stránkou obsahu. U již zavedených společnosti bude obsah rozsáhlejší napĜ. z dĤvodĤ 
informací o minulém vývoji podniku (Pinson, 2008). 
2.4.4. Expozice 
Úvod zaĜadíme na začátek podnikatelského plánu z toho dĤvodu, aby nedošlo 
k nedorozumČní mezi autorem a čtenáĜem podnikatelského plánu ohlednČ účelu pĜedloženého 
podnikatelského plánu, jeho rozsahu, podrobnosti, úplnosti apod. Doporučuje se napĜ. 
v úvodu uvést, že tento podnikatelský plán je napsán pro potenciálního investora. Dále 
je doporučeno hned v úvodu seznámit čtenáĜe s tím, zda se jedná zkrácenou verzi plánu, 
ve které nČkteré kapitoly budou ještČ doplnČny nebo upĜesnČny, či zda se jedná o finální verzi 
podnikatelského plánu (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
2.4.5. Exekutivní souhrn 
Jinak také shrnutí. Nejedná se o úvod, jak by se mohlo zdát, nýbrž o zhuštČný popis 
toho, co je na následujících stránkách zpracováno podrobnČji. PĜečtením shrnutí má být 
ve čtenáĜi vzbuzena zvČdavost k pĜečtení zbytku plánu a jeho bližších podrobností. Jako hrubá 




• Jaké produkty budou poskytovány;  
• proč jsou tyto produkty lepší než jiné, v čem spočívá jejich konkurenční výhoda a užitek 
pro zákazníka;  
• uvést komentáĜ k trhu a tržním trendĤm Ěvelikost trhu, rĤst, chování zákazníkĤě 
a ke konkurenci;  
• kdo jsou klíčové osobnosti a jaké jsou jejich realizované úspČchy;  
• nejdĤležitČjší jsou kvantitativní finanční informace jako celková kapitálová náročnost, 
potĜeba cizích zdrojĤ, délka financování, úroková sazba, schopnost splácení cizích 
zdrojĤ aj. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
Jinými slovy shrnuje, kdo podnikatel je, co dČlá, kam smČĜuje a proč, a jak se tam 
dostane. Na shrnutí lze nahlížet ze dvou perspektiv. Pokud plán slouží pouze pro interní 
použití a není primárnČ určen k vyhledávání finančních zdrojĤ, bude v obsahu uveden stručný 
pĜehled cílĤ společnosti a prohlášení o tom, jak tČchto cílĤ dosáhnout. Je-li určen pro externí 
využití, tedy hledá-li podnikatel financování projektu, je vhodné ve shrnutí specifikovat účel 
hledaného financování a zdĤvodnČní finanční proveditelnosti zámČru pro vČĜitele 
nebo investora. VČĜiteli nebo investorovi by mČlo být po pĜečtení jasné kdo podnikatel je, 
jaká je jeho právní forma podnikání a popis jedinečnosti pĜedmČtu podnikání, včetnČ silných 
stránek a rizik. V pĜípadČ již fungujících podnikĤ by shrnutí mČlo poskytnout i rychlý pĜehled 
o historii podniku a jeho budoucích cílĤ. Informace o organizační struktuĜe a informace 
o potĜebné výši úvČru nebo investice jsou rovnČž žádoucí, včetnČ uvedení konečných výstupĤ 
z finančních výkazĤ a analýz jako je výše očekávaného zisku, potenciální návratnost 
investice, zajištČní platební schopnosti, apod. (Pinson, 2008). 
Rozsah shrnutí závistí na charakteru podnikatelského plánu a na výši potĜebného 
kapitálu. Hlavní problém spočívá v tom, jak zhustit množství dĤležitých informací na malý 
počet stran. PĜestože se shrnutí umísťuje na začátek podnikatelského plánu, zpracováváme 
jej jako poslední, tj. v dobČ, kdy máme celý podnikatelský plán hotový 
(Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
Shrnutí by tedy mČlo vyvolat vzrušení a dát čtenáĜi povČdomí o jedinečnosti 
podnikatelského zámČru a o kvalifikaci manažerského týmu. Nutné je však nepĜehánČt 
potenciál, ale spíše se držet realistických projekcí. Jedním z nejvČtších omylĤ pĜi vytváĜení 
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podnikatelského plánu je nadhodnocení pĜedpokládaného podílu na trhu a potenciálních 
výnosĤ (Pinson, 2008). 
2.4.6. Souhrn znaků společnosti a podnikatelské příležitosti 
Zde je objasnČno, v čem je spatĜována podnikatelská pĜíležitost. MĤže jít napĜíklad 
o nalezení mezery na trhu, o objevení nČjakého nového technického principu aj. Tezí 
je pĜesvČdčit čtenáĜe, že právČ nyní je ten nejvhodnČjší okamžik pro realizaci nápadu, 
a že právČ daný podnikatel má pro jeho realizaci ty nejlepší pĜedpoklady. SamozĜejmostí 
je uvést, kdo daný výrobek či službu potĜebuje a jak bude idea podnikatele pĜevedena 
do podoby tržeb a zisku. PĜi čtení této kapitoly se čtenáĜ musí dozvČdČt, jaké jsou současné 
možnosti zákazníka Ĝešit určitý problém a jaké nové možnosti Ĝešení problému výrobek 
nebo služba pĜinese. Tato část se zabývá organizačními detaily podnikání, kterými jsou: popis 
produktu Ěvýrobku nebo službyě, konkurenční výhody produktu, užitek produktu 
pro zákazníka. Popis produktu určuje jak fyzický vzhled v pĜípadČ výrobku, tak vlastnosti 
v pĜípadČ služby. Pokud je nabízen výrobek, je popisováno a objasĖováno, jaké bude mít 
vlastnosti a k čemu bude sloužit. RovnČž je dobré uvést, zda se jedná o výrobek zcela nový 
nebo o výrobek, který na trhu již vystupuje. Služby doplĖující nabídku výrobku jsou taktéž 
pĜíhodnými informacemi. PĜíkladem takových služeb mohou být opraváĜské a údržbáĜské 
práce, servisní podpora zákazníkĤ, zaškolení pro správné používání výrobku, instalace 
a montáž nebo poradenské služby. ČtenáĜe pĜitom rovnČž zajímá, zda budou tyto služby 
zajišťovány samostatnČ podnikatelem nebo ve spolupráci s partnerem a jaká bude výsledná 
cena pro zákazníka. PĜi uvádČní technických charakteristik musíme brát v úvahu, že čtenáĜi 
a pĜípadní investoĜi nejsou techničtí odborníci. Je tedy nezbytné vyhnout se odborným 
výrazĤm a vyjadĜovat se tak, aby výkladu porozumČl i laik. PodrobnČjší technické informace 
jsou uvádČny v pĜíloze. Je-li pĜedmČtem služba, je bČžné uvádČt, v čem spočívá její smysl 
a jak funguje. Je nutno objasnit, jak bude tato služba poskytována a která zaĜízení nebo jaké 
vybavení vyžaduje. Tento výrobek nebo služba musí mít konkurenční výhodu, musí být lepší 
než konkurenční nabídky, a že je podnikatel schopen lépe Ĝešit problémy zákazníka. Dále 
je tĜeba zdĤraznit, jaký prospČch plyne z nabídky pro zákazníky a proč by zákazníci mČli 
nakupovat právČ tento produkt, a ne od konkurence. PĜedpokladem je, že podnikatel 
dobĜe ví, kdo jsou jeho zákazníci, resp. na které trhy se chce orientovat a jaký je jeho rĤstový 
potenciál (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011).  
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Specifikace produktĤ z pohledu výrobce je pĜedstavována jako obecný popis vývoje 
produktĤ od vstupních surovin, až po hotové výrobky, včetnČ jejich cen a doby trvání 
výrobního procesu. RovnČž informace o dodavatelích a odbČratelích a dĤvodech jejich výbČru 
májí svou váhu. Dále je také možné nastínit, jak budou Ĝešeny pĜípadné problémy pĜi náhlém 
zvýšení objednávek či pĜi ztrátČ významného odbČratele (Pinson, 2008). 
2.4.7. Poslání, vize a cíle společnosti 
V této části plánu je snahou pĜesvČdčit čtenáĜe, že daný podnik je v současnosti schopen 
úspČšnČ realizovat pĜedložený podnikatelský projekt. Poslání, jinak také mise, vyjadĜuje 
skutečnost existence podniku na trhu. PĜi jeho definici je nutné se vyvarovat jak pĜílišné šíĜi 
pojetí tak pĜílišné nic neĜíkající stručnosti. Pochopení filosofie, tedy dĤvodĤ existence 
podniku a jejich rozpracování do cílĤ, vede k pocitu spoluodpovČdnosti zamČstnancĤ 
na rozvoji podniku. StejnČ tak slouží jako mČĜítko pro zjištČní, zdali se podnik neodchyluje 
od stanoveného smČru vývoje. Mise by mČla být vyznačována tĜemi základními 
charakteristikami: 
• Mise by se mČla soustĜedit na omezený počet cílĤ; 
• mČla by zdĤrazĖovat politiku a hodnoty, které chce podnik ctít; 
• mČla by vymezit pole pĤsobnosti ĚOdvČtví podnikání, rozsah produktĤ, geografický 
a tržní rozsah apod.ě (Charvát, 2006). 
Vize pĜedstavuje „vytváĜení budoucnosti“. Její formulace má být zamČĜena 
na budoucnost podniku, jaký jeho vývoj vedení očekává. V této souvislosti je vhodné 
si uvČdomit, že vytváĜení vize nespočívá v tvorbČ plánĤ a rozpočtĤ. Není možné zamČnit 
poslání za vizi. Vize pĜedstavuje budoucnost podniku, zatím co poslání odráží realitu 
vycházející z konkrétních podmínek v současnosti podniku (Charvát, 2006). 
PĜi definování cílů podniku je bČžné nejprve zmínit historii firmy, pokud existuje. Dále 
se uvádí datum založení firmy, právní forma, vlastnická struktura, oblast činnosti, hlavní 
produkty aj. ůž poté je definována vize, čili pĜedstava o tom, kam bude firma smČĜovat, 
kam ji chce vedení podniku v určitém časovém horizontu posunout. Od vize pak jsou 
odvozeny cíle firmy. Formulace cílĤ by mČly být krátké a vždy trochu reklamní a mČly by být 
tzv. SMART. Výraz SMART je zkratka sestavená z prvních písmen pČti anglických slov. 
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Tato slova stručnČ popisují, jaké vlastnosti mají stanovené cíle mít (Srpová, Svobodová, 
Skopal, Orlík, 2011). Význam jednotlivých písmen je následující: 
• Specific – cíle by mČly být specifické a pĜesnČ popsané;  
• measurable – cíle by mČly být mČĜitelné; 
• achievable – cíle by mČly být atraktivní a akceptovatelné; 
• realistic – cíle by mČly být reálné; 
• timed – cíle by mČly být termínované (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
InvestoĜi mají zkušenosti, že velké množství projektĤ končí neúspČchem právČ proto, 
že nejsou dĤslednČ prodiskutovány cíle firmy, cíle vlastníkĤ a klíčových manažerĤ. Projevuje 
se to následnČ v celé ĜadČ rozhodnutí od toho, jaká má být organizační struktura firmy, 
až po rozhodnutí, zda realizovat, či nikoliv určitou strategickou zakázku. To je dĤvodem, 
proč investoĜi čtou pečlivČ i tento text (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011).  
2.4.8. Organizační struktura a management 
InvestoĜi a další společnosti poskytující kapitál vČtšinou zastávají názor, že o úspČchu, 
či neúspČchu podniku rozhoduje pĜedevším jeho management. Jednotlivé produkty, služby, 
technologie nebo trhy mají též obrovský význam, avšak o úspČšné realizaci podnikatelského 
zámČru rozhodují pĜedevším podnikatelské a odborné schopnosti vedení. InvestoĜi budou 
proto velmi dĤkladnČ provČĜovat vedení a zamČstnance podniku. Snaha získat potĜebné 
finanční zdroje bude úspČšná pouze tehdy, pokud budou existovat lidé, jež jsou schopni s to, 
realizovat podnikatelský zámČr podniku. MĤže nastat situace, že investor nabude dojmu, 
že je zapotĜebí vhodnČ doplnit management experty v oboru, proto je nutné najít pĜíslušné 
odborníky a angažovat je do vedení firmy (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
Mnoho potenciálnČ ziskových zámČrĤ selhalo z dĤvodu neschopnosti efektivnČ Ĝídit 
celkovou činnost společnosti. Jedna z prvních otázek, kterou potenciální vČĜitel nebo investor 
pokládá, je: „Proč by mČl váš manažerský tým získat naše finance?“ Současným investičním 
obchodním modelem je společnost se správnou kombinací podnikatelské vize a zkušeného 
manažerského týmu. Existují dvČ otázky, které si vedení podniku musí položit: 
• „Jaké jsou klíčové oblasti Ĝízení podnikání?“; 
• „Jaké vnČjší pomoci bude podniku zapotĜebí?" (Pinson, 2008). 
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Organizační schéma, nebo také struktura, vizuálnČ zobrazuje oblasti odpovČdnosti 
a počet zamČstnancĤ odpovČdných za vedení jednotlivých útvarĤ podniku. 
Je to mechanismus, jež slouží ke koordinaci a Ĝízení aktivit členĤ organizace tak, aby byly 
zamČĜeny k dosahování cílĤ organizace. Tvorba organizační struktury je jednou 
z nejdĤležitČjších činností ve společnosti. Existuje nČkolik typĤ organizačních struktur 
členČných dle rĤzných hledisek. TČmi nejbČžnČjšími a s ohledem na využití v obchodních 
podnicích, jsou hlediska uplatĖování rozhodovacích pravomocí a hledisko vycházející 
z činností nebo z výsledkĤ činností. Jedná se o tyto typy struktur: 
• Struktury založené na liniových vazbách Ěliniové, štábní a kombinované organizační 
struktury); 
• struktury založené na funkcionálních vazbách (funkcionální, divizní a procesní 
organizační strukturyě; 
• maticové organizační struktury ĚVochozka, Mulač a kol., Ň01Ňě. 
Liniová struktura (Obr. 2.1) je tvoĜena liniovými prvky a liniovými vazbami. Podstatou 
je, že každý podĜízený zamČstnanec je bezprostĜednČ podĜízen jen jedinému nadĜízenému 
a plní jeho pĜíkazy. Vedoucí zamČstnanec vykonává všechny funkce Ĝízení a nese plnou 
odpovČdnost za činnost svých podĜízených. Struktura je využívána u živnostníkĤ a malých 





Štábní struktura (Obr. 2.2) navazuje na liniovou, jíž doplĖuje o organizační jednotku 
zvanou štáb. Jeho úkolem je poskytování informačních, poradenských, kontrolních 
a odborných činností liniovému vedoucímu. Struktura je využívána u stĜedních podnikĤ 
(Vochozka, Mulač a kol., Ň01Ňě.  
 
Obr. 2.1: Liniová organizační struktura 







Kombinovaná struktura (obr 2.3) vzniká pĜi delegování rozhodovacích pravomocí 
vedoucích zamČstnancĤ na štábní útvary. Je to tedy pĜerod pĤvodnČ štábní struktury 
na liniovČ - štábní strukturu. Její využití má smysl jen u velkých podnikĤ 







Struktury založené na funkcionálních vazbách se vyskytují pĜedevším u velkých 
podnikĤ. Funkcionální struktury (Obr. 2.4) jsou založeny na seskupování pracovníkĤ 
do útvarĤ podle podobnosti činností, kdy rozlišujeme útvary nákupu, logistiky, prodeje, 
právní, IT apod. Každý z tČchto útvarĤ pracuje obvykle pro další strukturní jednotky 




Obr. 2.2 Štábní organizační struktura 
Zdroj: Vlastní zpracování  
Obr. 2.3: Kombinovaná organizační struktura 









Divizní struktura (Obr. 2.5) pĜedstavuje rozdČlení podniku na jednotlivé 
decentralizované divize, kdy každá z divizí je autonomní ve všech aktivitách potĜebných 






Základním principem procesní organizační struktury je rozdČlení společnosti 
do jednotlivých jednotek dle technologických procesĤ nebo fází výroby. Výsledkem činností 
jednotek jsou polotovary či subdodávky postoupené další části podniku, která technologicky 
následuje. V pĜípadČ, kdy je liniovČ-štábní struktura rozšíĜena o další, doplĖkovou strukturu, 
jejíž vedení a vybraní zamČstnanci tvoĜí tým podílející se na určitém úkolu, jedná 
se o maticovou organizační strukturu (Obr. 2.6). Po splnČní daného úkolu je tato doplĖková 
struktura zpravidla zrušena ĚVochozka, Mulač a kol., Ň01Ňě.  
 
 
Obr. 2.4: Funkcionální organizační struktura 
Zdroj: Vlastní zpracování  
Zdroj: Vlastní zpracování  








2.4.9. Situační analýza  
PĜedem je nutné podotknout, že dČlení situační analýzy - analýzy prostĜedí podniku, 
je u nČkterých autorĤ rĤzné. Dle jednoho autora je situační analýza členČna na analýzu 
vnČjšího prostĜedí ĚmakroprostĜedí a mikroprostĜedíě a analýzu vnitĜního prostĜedí 
ĚJakubíková, Ň01ňě. Dle jiného autora je prostĜedí dČleno na externí prostĜedí ĚmakroprostĜedí 
a mezoprostĜedíě a interní prostĜedí ĚmikroprostĜedíě, (Fotr, Vacík, Souček, Špaček, Hájek, 
2012). Definice mikroprostĜedí prvního jmenovaného autora odpovídá definici mezoprostĜedí 
druhého jmenovaného autora a definice vnČjšího prostĜedí prvního jmenovaného autora 
odpovídá definici mikroprostĜedí druhého jmenovaného autora. Jde pouze o jiné názvosloví, 
obsahovČ se autoĜi shodují. 
Situační analýza zahrnuje rozbor aktuální marketingové situace. Prezentuje tedy 
závažné údaje o trhu, o konkurenci, o rĤzných silách v makroprostĜedí, o definování trhu 
a jak je velký a jak rychle roste, o dĤležitých trendech ovlivĖující trh, o nabídce výrobkĤ 
a které dĤležité problémy by mČl podnik Ĝešit. BČžnou praxí je i pĜidání dalších doplĖujících 
a osvČtlujících informací. Veškeré údaje pak složí k vytvoĜení analýzy SWOT, 
prostĜednictvím jejíž výsledkĤ mĤže podnik pĜistoupit k formulaci marketingových cílĤ 
(Keller, Kotler, 2007). 
Situační analýza je všeobecná metoda zkoumání jednotlivých složek a vlastností 
vnČjšího prostĜedí, ve kterém podnik podniká, pĜípadnČ, které na nČj nČjakým zpĤsobem 
pĤsobí, ovlivĖuje jeho činnost, a zkoumání vnitĜního prostĜedí podniku, jeho zpĤsobilost 
výrobky vytváĜet, vyvíjet a zdokonalovat, vyrábČt je, prodávat, distribuovat a zajišťovat 
penČžní prostĜedky pro financování stávajících a nových programĤ. Smyslem realizace 
situační analýzy je nalezení adekvátního pomČru mezi pĜíležitostmi, jež pĜicházejí v úvahu 
Obr. 2.6: Maticová organizační struktura 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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ve vnČjším prostĜedí a jsou prospČšné pro firmu, a mezi schopnostmi a zdroji podniku. Musí 
poskytovat veškeré podstatné a relevantní informace ovlivĖující pĤsobení podniku na trhu. 
Kroky postupu realizace situační analýzy jsou následující: 
1. Vypracování projektu situační analýzy; 
2. sbírání informací; 
3. zpracování a analýza informací; 
4. interpretace výsledkĤ; 
5. realizace (Jakubíková, 2013). 
Vnější prostředí 
Analýza vnČjšího prostĜedí podniku by mČla být zamČĜena pĜedevším na odhalení 
vývojových trendĤ pĤsobících ve vnČjším prostĜedí, ve společnosti, v ekonomice, 
které mohou podnik v budoucnu významnČji ovlivĖovat ĚKeĜkovský, VykypČl, Ň006ě. 
VnČjší prostĜedí organizace je dČleno na makroprostĜedí a mikroprostĜedí. Faktory 
tČchto prostĜedí pĤsobí na všechny subjekty trhu, ovšem s jinou silou a dopady. 
MakroprostĜedí zahrnuje vlivy demografické (pohlaví, vČk, rodinný stav, vzdČláníě, dále vlivy 
politické, ekonomické, legislativní, sociokulturní, technologické, geografické a jiné, 
z nichž mnohé jsou pro podnik dané a jen velmi složitČ podnikem ovlivnitelné. 
Pro zhodnocení makroprostĜedí jsou tito činitelé zobrazováni analýzou PEST ĚnČkdy také 
PESTE, nebo PESTLE), což je akronym onČch faktorĤ. PatĜí sem politicko-právní faktory, 
jako je stabilita vlády, členství zemČ v mezinárodních společenstvích, zákony a legislativa, 
zákony upravující ochranu životního prostĜedí. Ekonomické faktory zahrnují informace 
o mČnových kurzech, úrokových sazbách, o míĜe nezamČstnanosti, o inflaci aj. Sociokulturní 
faktory jsou spojené s kupním chováním spotĜebitelĤ, jako jsou spotĜební zvyky, kulturní 
hodnoty a náboženství, osobní image, sociální uspoĜádání společnosti a faktory podmiĖující 
chování organizací. Technologické faktory pĜedstavují technologie používané organizací 
v dopravČ, výrobČ i skladování a jejich vývoj a pokrok. Sledování a pĜizpĤsobování 
tČchto faktorĤ je nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti (Jakubíková, 2013).  
Dle dalšího autora zahrnuje vnČjší prostĜedí, jinak také externí prostĜedí, 
jednak makroprostředí (Obr. 2.8), jež existuje nezávisle na vĤli podniku, 
a jednak mezoprostředí (Obr. 2.8), které podnik mĤže částečnČ ovlivnit prostĜednictvím 
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marketingových nástrojĤ. PĜi analýze makroprostředí jsou zkoumány faktory národního 
a zahraničního prostĜedí, jež jsou významné pro strategický zámČr. ůnalýza mezoprostředí 
má základ v rozboru odvČtví, v nČmž je podnik aktivní anebo kam je zámČrem vedení rozšíĜit 
jeho činnost. Metodicky je postup provádČní analýzy standardizován podle Porterova 
modelu pěti sil (Obr. 2.7), (Fotr, Vacík, Souček, Špaček, Hájek, 2012). Tento model vychází 
z pĜedpokladu, že strategická pozice podniku pĤsobícího v určitém odvČtví a na určitém trhu, 
je pĜedevším určována pČti základními činiteli: 
• Vyjednávací silou zákazníkĤ; 
• vyjednávací silou dodavatelĤ; 
• hrozbou vstupu nových konkurentĤ; 
• hrozbou substitutĤ; 







Mikroprostředí podniku zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, jež je podnik svými 
zásahy schopen významnČ ovlivĖovat. NejdĜíve je analyzováno odvČtví, kde jsou sledovány 
základní charakteristiky, tj. velikost a rĤst trhu, fáze životního cyklu, nároky na kapitál, 
vstupní a výstupní bariéry apod. PĜi analýze je nutné vytipovat nanejvýš čtyĜi nejdĤležitČjší 
faktory, určit jejich možný dopad na podnik a vytvoĜit odpovídající strategie, 
které na nČ budou reagovat. Jsou zde zaĜazováni obchodní partneĜi Ědodavatelé, odbČratelé, 
finanční instituce, pojišťovny, distributoĜi apod.), zamČstnanci, zákazníci, konkurence, 
sdČlovací prostĜedky, veĜejnost. Cílem je identifikovat základní hybné síly, jež pĤsobí 
na odvČtví a zásadním zpĤsobem ovlivĖují podnikovou činnost. Zvláštní pozornost 
Obr. 2.7: Porterův model pěti sil 
Zdroj: KEěKOVSKÝ, Miloslav a OldĜich VYKYPċL. Strategické řízení - teorie pro praxi. 
2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8. 
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si tak zaslouží konkurence, jíž je nutné podrobit dĤkladné analýze, zjistit její silné a slabé 
stránky a zjistit i její cíle a strategie. (Jakubíková, 2013). 
Vnitřní prostředí 
Pro zlepšení pozice podniku je dĤležité znát rovnČž prostĜedí vnitĜní, jež charakterizuje 
podnik samotný. VnitĜní prostĜedí je tvoĜeno materiálními, finančními a lidskými zdroji 
podniku, také ale i kvalitou managementu a zamČstnancĤ, podnikovou kulturou, 
organizovaností a mezilidskými vztahy mezi zamČstnanci. Všechny tyto faktory je podnik 
schopen bezprostĜednČ ovlivĖovat. Cílem analýzy vnitĜního prostĜedí tedy je porozumČní 
schopnostem podniku výrobky vyvíjet, vyrábČt, prodávat, poskytovat služby a posoudit zdroje 
podniku, na základČ čehož budou identifikovány silné a slabé stránky podniku (Jakubíková, 
2013). 
Dle jiného autora je toto prostĜedí nazýváno interním, resp. mikroprostředím (Obr. 
2.8ě, jež podnik mĤže svými zásahy a činnostmi pĜímo ovlivĖovat. Cílem interní analýzy 
je objektivní zhodnocení současného postavení podniku a posouzení jeho potenciálu 
realizovat uvažovaný strategický zámČr, výsledkem čehož bude určení silných a slabých 









Obr. 2.8: Dělení podnikového prostředí 
Zdroj: FOTR, J., E. VůCÍK, I. SOUČEK, M. ŠPůČEK a S. HÁJEK. Tvorba strategie a 
strategické plánování - Teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-
247-3985-4.    
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2.4.10. SWOT analýza 
Pomocí SWOT analýzy (Obr. 2.9) jsou identifikována silná a slabá místa podniku ve 
vztahu k pĜíležitostem a hrozbám, tedy zdali jsou silná a slabá místa natolik silná, resp. slabá, 
aby schopnost podniku vyrovnávat se zmČnami, které nastávají v prostĜedí, byla, resp. nebyla 
možná. Sestává ze dvou analýz ĚSW a OTě, kdy je doporučováno začínat analýzou pĜíležitostí 
a hrozeb ĚOTě, jež pĜicházejí z vnČjšího Ěexterníhoě prostĜedí podniku, a to jak 
z makroprostĜedí, tak i z mikroprostĜedí ĚmezoprostĜedíě. Následuje analýza silných a slabých 
stránek ĚSWě, jež se týká vnitĜního Ěinterníhoě prostĜedí podniku. Silné a slabé stránky se 
určují prostĜednictvím vnitropodnikových analýz a systémĤ hodnocení. Výchozí základnou 
pro vyjádĜení určitého stavu klasifikace hodnotících kritérií jsou nástroje marketingového 
mixu 4P (Jakubíková, 2013). Výstupy SWOT analýzy lze vyhodnotit prostĜednictvím matic 
EFE (External Factor Evaluation) a IFE (Internal Factor Evaluation). Smyslem EFE je vybrat 
z poznaných pĜíležitostí a hrozeb takové faktory externího prostĜedí, jež mají zásadní vliv na 
strategický zámČr daného podniku. Postup tvorby EFE a IFE matice je následující: 
• VytvoĜení SWOT analýzy (Obr. 2.9); 
• výbČr stejného počtu pĜíležitostí a hrozeb; 
• pĜiĜazení váhy každému rizikovému činiteli v rozsahu mezi 0,00 - 1,00 podle 
dĤležitosti, suma vah musí být rovna 1; 
• ohodnotit jednotlivé faktory rizika stupnČm vlivu na strategická východiska ĚstupnČ 
4 = nejvyšší, ň = nadprĤmČrný, Ň = stĜední, 1 = nízkýě, součinem váhy a stupnČ vlivu 
je získáno vážené ohodnocení; 
• stanovení celkového váženého ohodnocení je dosaženo součtem vážených ohodnocení 
jednotlivých faktorĤ (Fotr, Vacík, Souček, Špaček, Hájek, 2012). 
Celkové vážené ohodnocení ukazuje celkovou citlivost podniku na externí prostĜedí. 
Nejvyšší citlivost indikuje ohodnocení 4, nízkou citlivost pĜedstavuje 1, stĜední citlivost 
pak ohodnocení 2,5. Tato ohodnocení mají za úkol poskytnout informace vedení podniku 
pro rozhodování, zdali pracovat na scénáĜi budoucího vývoje, či se spoléhat na trendy ovČĜené 
v minulém období. V pĜípadČ konstrukce IFE matice je postup tvorby stejný s tím rozdílem, 
že jsou ohodnocovány činitelé silných a slabých stránek podniku. Tímto zpĤsobem získává 
podnik základní pĜehled o svých silných a slabých stránkách, které jsou dále pomČĜovány 
se schopnostmi výrobky vyvíjet a vyrábČt, financovat podnikatelské zámČry, 










2.4.11. Marketingová koncepce 
Marketing jako takový je založen na vztazích se zákazníky. Jde o uvČdomČlé, na trh 
orientované smČĜování podniku, kdy zákazník je, do jisté míry, hlavním pilíĜem fungujícího 
podnikatelského procesu. Marketing pĜedstavuje komplex činností od provádČní výzkumu 
trhu, analýzy prostĜedí, prĤzkumu potĜeb a pĜání zákazníkĤ pĜes plánování, tvorbu produktu, 
cenovou politiku až k marketingovému managementu. Cílem tedy je prostĜednictvím smČny 
uspokojovat potĜeby, pĜání a poptávku zákazníkĤ, a tak plnit stanovené cíle podniku. 
Marketingový koncept je pak definován jako schopnost určit potĜeby zákazníka a jejich 
plnČní efektivnČji, než jak je tohoto schopna konkurence, čímž budou podnikové cíle úspČšnČ 
dosaženy ĚJakubíková, Ň01ňě. 
Segmentace trhu vychází z poznání, že trh je složen z rĤzných spotĜebitelĤ, jež mají 
odlišné potĜeby a pĜání, jiný hodnotový systém, kupní sílu i nákupní zvyklosti a preference. 
Segmentovat trh znamená rozčlenit jej na homogenní podmnožiny spotĜebitelĤ ovlivnitelných 
vybranými marketingovými nástroji (Jakubíková, 2013). Tržní segmentace zahrnuje rozdČlení 
trhu do rĤzných skupin stejnorodých zákazníkĤ, jež mají podobné potĜeby a spotĜebitelské 
chování, a tedy vyžadují podobné marketingové mixy. Čím pečlivČji je trh segmentován, 
tím je zvyšována pravdČpodobnost schopnosti podniku zavádČt marketingové programy 
odpovídající potĜebám zákazníkĤ každého ze segmentĤ. K tomu slouží tzv. segmentační 
základny lišící se dle typu trhu (Keller, 2007). Kritéria základny segmentace spotĜebitelského 
trhu jsou následující: 
Obr. 2.9: SWOT analýza 
Zdroj: FOTR, J., E. VůCÍK, I. SOUČEK, M. ŠPůČEK a S. HÁJEK. Tvorba strategie a 
strategické plánování - Teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-
247-3985-4.    
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• Geografické kritérium odkazuje na umístČní trhu v prostoru (Regionální, Národní, 
Mezinárodní); 
• demografické kritérium definuje demografické faktory (vČk, pohlaví, rodinný stav, 
náboženské vyznání apod.); 
• socioekonomické kritérium je zamČĜeno na vzdČlání, zamČstnání, disponibilní pĜíjem 
apod.; 
• behaviorální, nebo také psychografické kritérium zkoumá, jaké spotĜebitelé vyznávají 
hodnoty, jaké mají názory, postoje, životní styl, zpĤsob nakupování, zpĤsob utrácení 
disponibilních pĜíjmĤ, do jaké sociální tĜídy patĜí apod. ĚKeller, Ň007ě. 
Marketingový mix 4P (Obr. 2.10) je soubor taktických marketingových nástrojĤ - 
produktové, cenové, distribuční a komunikační politiky, jež podnik používá k úpravČ nabídky 
dle cílových trhĤ. Mix zahrnuje vše, co podnik mĤže udČlat, aby ovlivnil poptávku po svém 
výrobku. Výrobek (product) zahrnuje veškeré výrobky a služby, jež podnik nabízí cílovému 
trhu. Ve své podstatČ je to cokoli, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotĜebČ 
a co mĤže uspokojit nČjakou potĜebu či pĜání. Zahrnuje fyzické pĜedmČty, služby, osoby, 
místa a myšlenky. Cena (price) je suma, jíž zákazníci zaplatí za produkt nebo službu. Jinak 
také suma hodnot, jež zákazníci smČní za výhody vlastnictví nebo užívání nČjakého výrobku 
nebo služby. Komunikace (promotion) pĜedstavují činnosti, které svým obsahem podávají 
informace o výrobku nebo službČ a jejich pĜednostech pro koncového zákazníka a pĜesvČdčují 
jej ke koupi. Distribuce (placeě jsou pak všechny aktivity podniku, jež umožĖují, 








Obr. 2.10: Marketingový mix 
Zdroj: KOTLER, P., V. WONG, J. SAUNDERS a G. ARMSTRONG. Moderní marketing. 
4. evropské vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.    
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Jedním z nejbČžnČjších nástrojĤ marketingového výzkumu trhu je Dotazník. 
Ten obsahuje soubor otázek pokládaných lidem - respondentĤm. Dotazník je zapotĜebí 
pečlivČ sestavit a otestovat pĜed použitím. Forma otázek mĤže výraznČ ovlivnit odpovČdi, 
proto pĜi pĜípravČ dotazníku je nutné pozornČ tyto otázky vybírat, volit jejich formu, slovní 
formulaci a sled. Je rozlišováno mezi otevĜenými a uzavĜenými otázkami. V pĜípadČ 
uzavĜených otázek je nabízena možnost odpovČdi, proto je snadnČjší je interpretovat 
a zaĜazovat do tabulek. OtevĜené otázky umožĖují respondentĤm odpovídat vlastními slovy. 
Typy otázek viz pĜíloha č. 1 (Keller, Kotler, 2007). 
2.4.12. Realizační projektový plán 
Dalším z klíčových krokĤ pĜi sestavování podnikatelského plánu je časový 
harmonogram všech aktivit, jež se pojí s realizací plánu od založení podniku pĜes zajišťování 
financování a realizaci staveb, až po slavnostní otevĜení a zahájení vykonávání samotné 
podnikatelské činnosti. Nejprve jsou určeny všechny náležité kroky a aktivity, které musí být 
v souvislosti s realizací podniknuty. Dále jsou stanoveny milníky, jichž má být dosaženo 
a termíny jejich dosažení. To je dĤležité, jelikož z tohoto plánu je možné pozdČji 
pĜi finančním plánování odvodit výše a termíny počátečních investičních a osobních výdajĤ 
(Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
2.4.13. Finanční plán 
Finanční plán je jednou z vĤbec nejdĤležitČjších komplexních analýz každého 
podnikatelského plánu, jež zobrazuje pĜedchozí části podnikatelského plánu v číselné podobČ. 
DĤležitost spočívá v prokázání reálnosti podnikatelského zámČru z ekonomického hlediska. 
Výstupy finančního plánu tvoĜí zejména plán nákladĤ, plán výnosĤ, plán penČžních tokĤ, 
plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaná rozvaha, finanční analýza, výpočet bodu zvratu, 
hodnocení efektivnosti investic, plán financování aj. Je ovšem nutné pĜemýšlet v tom ohledu, 
že v pĜípadČ začínajícího podniku je nevyhnutelnou nutností zajistit finanční prostĜedky 
na založení firmy, prostĜedky na poĜízení dlouhodobého majetku, prostĜedky na poĜízení 
obČžného majetku a prostĜedky na zahájení podnikatelské činnosti, tj. na financování 
provozních nákladĤ do doby, než podnik začne vykazovat tržby. Nájem, mzdy pracovníkĤ, 
elektĜina, plyn, teplo, nakoupené zboží jsou jen nČkteré z nákladĤ, které je nutné od počátku 
hradit. Častou chybou u začínajících podnikatelĤ bývá, že nerozlišují kategorie zisk a penČžní 
tok (cash flow), výnosy a pĜíjmy, náklady a výdaje. První propočty pĜedstavují vČtšinou 
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manažerský pĜístup bez zohledĖování zásad finančního účetnictví 
(Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
Plánování výnosů a příjmů 
PĜi vedení účetnictví musí podnikatel počítat s tím, že není rozlišováno, zda tržby byly 
skutečnČ uhrazeny nebo ne, proto existuje ono dČlení na výnosy a pĜíjmy. Je nevyhnutelností 
znát a umČt rozlišovat tyto veličiny. Výsledky podnikání, jež jsou vyjádĜeny v penČžních 
jednotkách za určité období, napĜ. mČsíc, pololetí, rok, jsou souhrnnČ nazývány výnosy. 
Příjmy jsou penČžní částky, pĜírĤstky v pokladnČ nebo na bČžném účtu u banky podniku, 
které skutečnČ získal za prodané výrobky nebo poskytnuté služby (Srpová, Svobodová, 
Skopal, Orlík, 2011). 
„Účetní pojetí výnosů u firmy, která účtuje v soustavě podvojného účetnictví, 
se tak dostává do rozporu s reálnými příjmy firmy. Firma například uskuteční dodávku 
výrobků nebo služeb na fakturu a vykáže účetní výnosy, neboť tržby jsou položkou zvyšující 
výnosy. Současně uhradí v penězích výdaje spojené s výrobou (vyplatí mzdy, uhradí energie, 
nákup materiálu apod.). I když odběratel nezaplatí fakturu, firma přesto musí vykázat výkony, 
které se jí promítají do výsledku hospodaření (zisku). Firma musí odvádět daně, ale fakticky 
může nastat situace, že nebude mít peníze na účtu.“ (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011, 
s. 28). 
ZajištČní výnosĤ a zejména zajištČní pĜíjmĤ podniku, pĜedstavuje základní stavební 
kámen každé podnikatelské ideje. Nejen produkty a služby vyrobit, resp. poskytovat a prodat, 
ale stejnČ tak dĤležité je zajistit z tČchto produktĤ a služeb pĜíjmy, a to v dohodnutých 
termínech (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
Plánování výdajů a nákladů 
Jakákoliv spotĜeba výrobních prostĜedkĤ, zdrojĤ - vstupĤ do výroby, jež je vyjádĜená 
v penČžních jednotkách, je souhrnnČ označována jako náklady. Tyto by mČly být 
vynakládány účelnČ a hospodárnČ. Úbytky penČžních prostĜedkĤ z pokladny nebo bankovního 
účtu podniku jsou pak označovány jako výdaje. Výdaje ovšem automaticky neznamenají 
tvorbu hodnoty. Výdaj smí být stanoven nákladem pouze tehdy, pokud bezprostĜednČ vstoupí 
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do tvorby výrobku nebo služby. Jestliže má být podnik vedením podniku efektivnČ Ĝízen, 
je bezpodmínečnČ nutné náklady rozlišovat. StručnČ lze náklady strukturovat takto: 
• Náklady dle druhu (materiálové, mzdové, energetické, odpisy apod.);  
• náklady dle účelu Ěútvaru, výkonuě, tzn. pro potĜeby rozpočtování a kalkulací; 
• náklady dle činností Ěprovozní, finanční, mimoĜádnéě; 
• náklady dle závislosti na zmČnách objemu výroby Ěvariabilní a fixní), (Srpová, 
Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
Každý zpĤsob členČní nákladĤ poskytuje jiné informace pro Ĝízení podniku. Druhové 
členČní je vhodné pro využití pĜi porovnávání efektivnosti nákladĤ s podniky podobného 
zamČĜení pĜedmČtu podnikání.  Účelové členČní je pak nezbytné pro uplatnČní pĜi výpočtech 
a kontrole v oblasti tvorby kalkulací. Velmi uplatnitelné informace pro finanční Ĝízení 
pak poskytuje rozlišení nákladĤ na variabilní a fixní. Pohyb výše variabilních nákladĤ 
je závislý na zmČnČ objemu výroby (pĜímá spotĜeba materiálu, mezd, energie, obalĤ apod.). 
Pohyb výše fixních nákladĤ do určité míry není závislý na zmČnČ objemu výroby, zĤstávají 
tedy stále stejné (odpisy budov, výrobních zaĜízení, pojištČní, ostraha objektĤ).  Jsou zde 
ale zaĜazovány i drobné položky, jež je obtížné diferencovat v závislosti na objemu výroby, 
jako jsou telefonní či poštovní poplatky atd. Po pĜekročení jisté hranice objemu výroby 
se fixní náklady mČní skokem, napĜ. v dĤsledku poĜízení nové investice, napĜ. další budovy, 
výrobního zaĜízení apod. Nutno podotknout, že členČní nákladĤ na variabilní a fixní 
neposkytuje finanční účetnictví, ale významnou roli v této souvislosti pĜedstavuje manažerské 
účetnictví (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
Finanční výkazy 
Základními finančními výkazy podniku jsou plán penČžních tokĤ, plánovaný výkaz 
zisku a ztráty a plánovaná rozvaha, které InvestoĜi a bankéĜi očekávají sestavené 
v odpovídající kvalitČ. V tČchto výkazech se velmi dobĜe orientují, a proto oceĖují jejich 
detailní zpracování. Je zvykem doplnit plánované finanční výkazy stručným komentáĜem. 
Další nutnou podmínkou je skutečnost, že výstupy finančního plánu Ěabsolutní ukazatele) 
musí mít reálné podklady v dílčích plánech ĚnapĜ. prodejĤě, které musí být navzájem 
provázány. Minimální plánovací období je do doby vykázání zisku, splacení úvČru 
nebo životnosti investice. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011).  
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Plán peněžních toků (tzv. cash flow) zobrazuje očekávané pĜíjmy a výdaje související 
s podnikovou činností. Počáteční fáze podnikání by mČla být v závislosti na kapitálové 
náročnosti podnikání zpracována podrobnČji, v dalších obdobích postačí celkové roční údaje. 
Tyto cenné informace ukazují, zda v jednotlivých obdobích bude mít podnik dostatek 
finančních prostĜedkĤ pro krytí svých závazkĤ ĚSrpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
Výkaz o penČžních tocích slouží k posouzení skutečné finanční situace. Je složen ze tĜí částí, 
a  to provozní činnost, investiční činnost a finanční činnost. Část provozní činnost zobrazuje 
míru výsledku hospodaĜení za bČžnou činnost odpovídající skutečnČ vydČlaným penČzĤm 
a míru ovlivnČní produkce penČz zmČnami pracovního kapitálu a jeho složkami. Jsou to tedy 
výsledky z provozní činnosti, zmČny pohledávek, zmČny závazkĤ, zmČny zásob apod. Oblast 
investiční činnost ukazuje výdaje spojené s poĜízením investičního majetku, a také rozsah 
pĜíjmĤ z prodeje investičního majetku. Poslední úsekem, kde je hodnoceno vnČjší 
financování, tedy pohyb dlouhodobého kapitálu Ěsplácení a pĜijímání úvČrĤ, penČžní toky 
pohybu vlastního jmČní - výplata dividend, zvyšování vlastního jmČní apod.ě je označována 
jako finanční činnost ĚRĤčková, Ň015ě.  
Písemný pĜehled o pohybu výnosĤ, nákladĤ a o hospodáĜském výsledku v jednotlivých 
letech zachycuje plánovaný výkaz zisku a ztráty. I v tomto pĜípadČ je výhodné rozpracovat 
první rok podnikání podrobnČ. Kladný hospodáĜský výsledek v jednotlivých letech značí, 
zda bude podnik schopen platit úroky a hradit plánované splátky úvČru apod. 
(Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). Struktura výkazu zisku a ztráty obsahuje nČkolik 
stupĖĤ výsledku hospodaĜení. Je to provozní výsledek hospodaĜení, finanční výsledek 
hospodaĜení, výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním, výsledek hospodaĜení po zdanČní 
a výsledek hospodaĜení za účetní období ĚRĤčková, Ň015ě.  
Plánovaná rozvaha poskytuje informace o struktuĜe majetku a jeho očekávaném vývoji 
a zdrojích jeho krytí. Dále pak o plánování jeho obnovy, o zdrojích financování pĜi zahájení 
podnikání, o pĜedpokládaném prĤbČhu splácení cizích zdrojĤ, plánovaném systému 
akumulace zdrojĤ prostĜednictvím nerozdČleného zisku atd. Je doporučováno sestavit 
počáteční rozvahu za první pololetí podnikatelské činnosti a v dalších obdobích vždy k 31. 12. 
pĜíslušného období (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). Rozvaha obsahuje stranu aktiv 
a stranu pasiv. Aktiva v širším pojetí pĜedstavují souhrnnou výši ekonomických zdrojĤ, 
jimiž podnik v určitém časovém okamžiku disponuje. Je to tedy majetek podniku, 
jehož schopností je pĜinést podniku ekonomický prospČch v budoucnosti. ůktiva jsou členČna 
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podle doby upotĜebitelnosti, tedy podle tzv. likvidity od nejménČ likvidních Ědlouhodobý 
majetek) až k nejvíce likvidním (krátkodobý majetek). Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) 
obíhá v podniku déle než jeden rok a opotĜebovává se postupnČ. Míra tohoto opotĜebení 
je vyjádĜena ve formČ odpisĤ, a svou hodnotu pĜenáší do nákladĤ podniku. Je dČlen 
na hmotný, nehmotný a finanční majetek. Krátkodobý majetek ĚobČžná aktivaě pĜedstavuje 
položky, u nichž lze pĜedpokládat, že se pĜemČní na penČžní prostĜedky bČhem jednoho roku. 
Struktura je tvoĜena obvykle zásobami, pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. 
Ostatní aktiva pak zachycují zĤstatek účtu časového rozlišení nákladĤ pĜíštích období. Strana 
pasiv je také označována jako strana zdrojĤ financování podniku. RovnČž je zde hodnocena 
finanční struktura, jež pĜedstavuje strukturu podnikového kapitálu, z nČhož je financován 
majetek podniku. Pasiva jsou dČlena na vlastní a cizí kapitál. Vlastní kapitál obsahuje 
položku základní kapitál, jež pĜedstavuje penČžní vyjádĜení penČžních i nepenČžních vkladĤ 
společníkĤ do daného podniku. Dále zde patĜí kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek 
hospodaĜení minulých let a výsledek hospodaĜení bČžného období Ězisk, ztrátaě. Cizí kapitál 
je vyjádĜením dluhu podniku, jež musí být v nČjakém časovém období uhrazen. TvoĜí jej 
dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvČry a výpomoci. Poslední položkou jsou 
ostatní pasiva obsahující časové rozlišení - výdaje a výnosy pĜíštích období a dohadné účty 
ĚRĤčková, Ň015ě. 
PĜi odepisování majetku dochází k pĜenesení hodnoty dlouhodobého majetku 
do nákladĤ podniku. V této fázi účtujeme o odpisech účetních. Účetní jednotce je dovoleno 
si stanovit odpisový plán účetních odpisĤ dle skutečného využívání majetku. Na základČ 
tČchto odpisĤ podává účetní jednotka vČrný a poctivý obraz skutečnosti. Jsou rozlišovány 
daĖové a účetní odpisy (srovnání odpisĤ viz pĜíloha č. Ň). Postup je následující: 
a) ZaĜazení majetku do odpisové skupiny Ěviz pĜíloha č. 3), jež určuje počet let 
odepisování; 
b) zvolení zpĤsobu odepisování - rovnomČrný ĚObr. 2.11) nebo zrychlený (Obr. 2.12) 
a jim pĜíslušné sazby Ěviz pĜíloha č. 3)2. 
 
 
                                                 
2 Zdroj: Dostupné z: https://www.uctovani.net/kalkulacka-odpisy-rovnomerne+zrychlene.php 
Obr. 2.11: Vzorec rovnoměrného odepisování 







Ukazatele finanční analýzy 
Základní tezí podnikatelského plánu je pĜesvČdčit poskytovatele kapitálu o efektivnosti 
podnikatelského zámČru prostĜednictvím rĤzných modelĤ finanční analýzy, jež by mČly 
prokázat pĜedevším pĜíznivý vývoj finanční situace podniku. VČĜitelé pĜi hodnocení 
podnikatelského plánu zamČĜují svou pozornost zejména na schopnost podniku splácet úvČry. 
InvestoĜi pak na to, jak bude jejich investice zhodnocena, tedy co jim to navíc pĜinese. 
Podnikatelský plán by tak mČl investora pĜesvČdčit, že hodnota podniku bude udržitelnČ rĤst 
v horizontu 5–7 let. BČžnČ je pĜedkládáno vícero variant finančního plánu, které jsou dČleny 
na variantu realistickou, pesimistickou a optimistickou (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 
2011). 
Základními ukazateli jsou ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 
Ukazatele rentability ukazují schopnost podniku tvoĜit zisk a zhodnocovat vložený kapitál. 
Ukazatele likvidity vypovídají o schopnosti splácet včas a bez problémĤ krátkodobé závazky, 
tedy o krátkodobé stabilitČ firmy. Ukazatele aktivity ukazují intenzitu využití jednotlivých 
složek majetku. Ukazatele zadluženosti poskytují informace o dlouhodobé stabilitČ firmy 
(Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011).  
U investičních projektĤ je zcela bČžné provádČt hodnocení efektivnosti investic 
prostĜednictvím doby návratnosti, čisté současné hodnoty a vnitĜního výnosového procenta. 
InvestoĜi sledují jako podstatnou veličinu hodnotu firmy, napĜ. pomocí diskontovaného 
penČžního toku ĚDCF – Discounted Cash Flowě, volného penČžního toku pro akcionáĜe 
a vČĜitele ĚFCFF – Free Cash Flow To The Firm), čisté současné hodnoty ĚNPV – Net Present 
Value) aj. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011).  
Obr. 2.12: Vzorec zrychleného odepisování 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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Metoda založená na respektování časové hodnoty penČz, tzv. čistá současná hodnota 
(NPV, výpočet Obr. 2.13ě je metoda, prostĜednictvím níž jsou pĜepočítávány výnosy 
a náklady jednotlivých let k témuž časovému okamžiku Ězpravidla k začátku realizace 
projektu). V odborné terminologii diskontovaný penČžní tok pĜíjmĤ a výdajĤ. Varianta s vyšší 
hodnotou NPV než nula, je považována za pĜípustnou, vhodnou k realizaci. Vnitřní výnosové 
procento ĚIRR, výpočet Obr. 2.14ě vypovídá o úrokové míĜe, pĜi níž je současná hodnota 
penČžních pĜíjmĤ rovna výdajĤm na daný investiční projekt. Čím vyšší IRR, tím je projektový 
zámČr výhodnČjší. Postup je následující: 
a) Zvolit interval < i1; i2 >, kde i2 > i1; 
b) pomocí i1 a dle vzorce na Obr. 2.13 určit NPV1 > 0; 
c) pomocí i2 vypočíst NPV2 < 0; 








Diskontovaná doba úhrady je doba, kdy diskontované pĜíjmy uhradí diskontované 
výdaje projektu. Poskytuje informaci o délce minimálního provozu projektu, než začne NPV 
býti kladnou. Je stanovována postupným sčítáním diskontovaných čistých penČžních tokĤ 
projektu, až do okamžiku kladného součtu ĚFotr, Souček, Ň005ě. 
 
 
Obr. 2.13: Vzorec pro NPV 
Zdroj: DUCHOĕ, BedĜich. Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-
7179-763-0.    
Obr. 2.14: Vzorec pro IRR (VVP) 
Zdroj: DUCHOĕ, BedĜich. Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-
7179-763-0.    
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2.4.14.  Riziko 
Riziko pĜedstavuje negativní odchylku od cíle a je pĜedevším spojeno s nepĜíznivými 
dopady okolí podniku na podnik. Analýza rizik nastiĖuje pravdČpodobnosti výskytu rizikové 
situace a rovnČž slouží pro pĜípravu opatĜení v pĜípadČ, že daná riziková situace skutečnČ 
nastane. SoučasnČ umožĖuje dospČt k návrhu preventivních opatĜení, jež mohou významnČ 
snížit konkrétní rizika. Rizika jsou nejčastČji dČlena na ovlivnitelná a neovlivnitelná, 
na vnitĜní a vnČjší, podle vČcné náplnČ pak na technická, výrobní, ekonomická, tržní, finanční, 
politická aj. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011).   
Analýza je provádČna pomocí expertního hodnocení nebo analýzou citlivosti. Expertní 
hodnocení faktorĤ rizika má základ v odborném odhadu jejich významnosti vzhledem 
k podnikovým cílĤm. Významnost faktorĤ rizika je posuzována dle pravdČpodobnosti jejich 
výskytu a intenzity negativního vlivu. Významnost rizika úmČrnČ roste s rĤstem 
pravdČpodobnosti výskytu a rĤstem intenzity negativního vlivu. Nutno však dodat, že kvalita 
takovéhoto odhadu se odvíjí od míry pĜedvídatelnosti posuzovaných faktorĤ a zkušeností 
a schopností experta, jež odhad provádí. Analýza citlivosti je zamČĜena na citlivost výsledku 
hospodaĜení, pĜípadnČ jeho složek, a na faktory, jež jej ovlivĖují. Významné faktory, jež byly 
expertním odhadem označeny jako významné, jsou prostĜednictvím analýzy citlivosti 
zpĜesĖovány tak, aby bylo možné v rámci pĜípravy na jejich výskyt použít exaktnČjších 
optimalizačních metod. NejčastČji je sledována výše poptávky a realizovatelná tržní cena 
produktĤ s ohledem na konkurenci a zmČny fixních nebo variabilních nákladĤ. Výsledky 
z analýzy mohou nabývat velmi odlišných hodnot (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 
Opatření ke snížení rizika, tedy preventivní opatĜení, jsou pak navrhována 
po identifikaci významných rizik. Typickými opatĜeními jsou diverzifikace, dČlení rizika, 
transfer rizika na jiné subjekty, pojištČní, etapový pĜístup k projektu, ale také kvalitní 
výbČrová Ĝízení, kvalitní smlouvy, vytváĜení rezerv atd. Diverzifikace znamená rozšiĜování 
výrobního programu nebo počtu služeb. To umožĖuje, aby dĤsledky poklesu poptávky 
jednoho produktu či skupiny produktĤ byly kompenzovány zvýšením poptávky jiné skupiny 
produktĤ. Dělení rizika spočívá v rozdČlení rizika mezi dva, či více účastníkĤ, jež se společnČ 
podílejí na realizaci podnikatelského projektu. Transfer pĜedstavuje pĜesun rizika na jiné 
subjekty Ědodavatele, odbČratele aj.ě, napĜíklad uzavíráním dlouhodobých smluv na dodávky 
surovin a materiálĤ, uzavíráním kontraktĤ na prodej výrobkĤ a služeb za pĜedem stanovených 
podmínek, pronájmem výrobního zaĜízení formou leasingu aj. Pojištění znamená pĜevedení 
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negativních dĤsledkĤ rizika budoucí nepĜíznivé situace na pojišťovnu. Ta kryje tyto škody, 
či ztráty podle podmínek sjednaných v pojistné smlouvČ. Významným rizikovým faktorem 
je vývoj úrokových sazeb a devizových kurzĤ. Etapová příprava a realizace spočívá 
v rozčlenČní projektu do nČkolika etap. Každá následující etapa je koncipována variantnČ, 
tzn., že je pĜipraveno nČkolik variant pokračování podnikatelského projektu, pĜičemž volba 
pokračování závisí na výsledcích pĜedchozí etapy ĚSrpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011).  
2.4.15. Přílohy 
Aby byl omezen počet stran plánu, je vhodné nČkteré podklady uvést v seznamu a tento 
seznam lze pĜipojit k pĜíloze s poznámkou, že uvedené podklady jsou k dispozici. BČžnými 
dokumenty pĜílohy jsou: 
• Životopisy klíčových osobností;  
• výpis z obchodního rejstĜíku;  
• analýzy trhu; 
• zprávy, články a pojednání z novin a časopisĤ o trhu a produktu;  
• podklady z finanční oblasti – rozvahy a výkazy ziskĤ a ztrát za posledních tĜi až pČt let 
(pokud má firma historii); 
• obrázky výrobkĤ a prospekty;  
• technické výkresy;  




3. Situační analýza 
Aplikační část práce bude orientována na situační analýzu. Jak již bylo zmínČno 
v teoretické části, jedná se o analýzu toho, jak stávající faktory vnČjšího prostĜedí podniku 
pĤsobí na podnik samotný a opačnČ, a také toho, jaká je schopnost vnitĜního prostĜedí 
výrobky, v pĜípadČ této bakaláĜské práce služby, vytváĜet, nabízet, prodávat apod. Pro potĜeby 
práce bude využito členČní na makroprostĜedí, mezoprostĜedí a mikroprostĜedí. 
Situační analýza je geograficky vymezena pro MSK potažmo celou ČR. V pĜípadČ 
makroprostĜedí jsou zkoumány faktory, jež jsou obsaženy v analýze PESTLE. Porterova 
analýza pČti konkurenčních sil bude základem pro zkoumání mezoprostĜedí. Dále bude rovnČž 
zamČĜeno na marketingový koncept a jeho 4P. VyústČním bude sestavení SWOT analýzy 
v závČru kapitoly. VnitĜní a vnČjší prostĜedí bude zkoumáno v souvislosti a s ohledem na 
pĜipravovaný a zamýšlený podnikatelský zámČr. 
3.1. Vnější prostředí 
VnČjší prostĜedí je takové, které podnik nedokáže ovlivĖovat vĤbec anebo ano, 
ale jen ve velmi omezené míĜe. Lze jej rozlišit na dva typy prostĜedí, a to na makroprostĜedí 
a mezoprostĜedí. 
3.1.1. Makroprostředí 
K faktorĤm makroprostĜedí patĜí faktory politické, ekonomické, sociokulturní, 
technologické, právní a ekologické. SouhrnnČ jsou tito činitelé zobrazováni analýzou 
PESTLE, což je akronym onČch faktorĤ. ZamČĜeno je na to, jak vybrané faktory všeobecnČ 
pĤsobí na podnikatelské aktivity v České republice. 
Politické prostředí 
Hlavním rysem, co se politického prostĜedí české republiky týká, je samotný politický 
systém a jeho stabilita, neboť v nestabilním politickém prostĜedí nemají jakékoliv 
podnikatelské aktivity smysl. Jelikož je Česká republika sekulární stát s parlamentní 
demokracií, kde moc je rozdČlena na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, 
a jejímž nejvyšším zákonem je Ústava České republiky společnČ s Listinou základních práv 
a svobod, je možné hovoĜit o vyspČlosti zemČ a tudíž i o stabilním politickém prostĜedí, 
ale nemusí to být pravidlem. Stabilitu politického prostĜedí je možné doložit hodnocením 
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mezinárodnČ uznávaných ratingových agentur Ěviz pĜíloha č. 4), jejichž experti ono hodnocení 
tvoĜí na základČ posouzení mnoha indikátorĤ, napĜ. frekvence stĜídání vlád, frekvence stávek, 
xenofobie a nacionalizmus apod. RovnČž organizace SvČtová banka každý rok zveĜejĖuje 










Graf 3.1 zobrazuje percentil umístČní zemí EU vĤči všem státĤm na svČtČ. Česká 
republika je zde uvedena jako šestá v poĜadí státĤ EU s percentilem Řň, což značí, 
že 83 % zemí svČta má ménČ stabilní politický systém, než je systém České republiky. 
To je z hlediska podnikání v této krajinČ lichotivý výsledek. 
Dalším zajímavým rysem je úroveĖ korupce. V tomto kontextu už nelze o České 
republice mluvit v tak pozitivní rovinČ. Z grafu 3.2 je patrné, že percentil týkající 
se kontrolování korupce je 67, což Českou republiku Ĝadí na dvacáté místo mezi zemČmi EU, 
v celosvČtovém mČĜítku pak 67 % zemí na svČtČ se potýká s korupcí více, než Česká 
republika. Nutno však dodat, že otázka korupce se soukromých podnikĤ až tak moc nedotýká.  
V neposlední ĜadČ nelze opomenout členství České republiky v mezinárodních 











































































































Staďilita politiĐkýĐh systéŵů zeŵí EU
 
Graf 3.1: Stabilita politických systémů zemí EU 
Zdroj: WORLD BANK. WB: Worldwide Governance Indicators [online]. WB [29.09.2017]. 
Dostupné z: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 
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jako je napĜ. volný pracovní trh zemí EU a uznávání profesní kvalifikace občanĤ v rámci EU, 
volný pohyb občanĤ státĤ EU, možnost studia na libovolné univerzitČ a uznávání 
akademických diplomĤ v rámci EU, možnost čerpání dotací z evropských fondĤ 











Z ekonomického hlediska je žádoucí se zamČĜit hned na nČkolik faktorĤ. Hrubý domácí 
produkt, míra inflace, míra nezamČstnanosti, prĤmČrná mČsíční nominální mzda, apod. 
To jsou jen nČkteré, které je dobré brát v úvahu.  
HDP je jeden z klíčových ukazatelĤ zobrazující vývoj ekonomiky státu. České 
ekonomice se ve Ň. čtvrtletí daĜilo. Hrubý domácí produkt očištČný o cenové vlivy 
a sezónnost byl podle pĜedbČžného odhadu o 2,3 % vyšší než v pĜedchozím čtvrtletí 
a v porovnání se stejným čtvrtletím loĖského roku vzrostl o 4,5 %. MeziročnČ i mezičtvrtletnČ 
bylo ve Ň. čtvrtletí Ň017 o 4 pracovní dny ménČ. Podle pĜedbČžného odhadu pĜispČla 
k rychlému rĤstu zejména domácí poptávka, podpoĜená rostoucí spotĜebou domácností i 










































































































KoŶtrola korupĐe států EU
Zdroj: WORLD BANK. WB: Worldwide Governance Indicators [online]. WB [29.09.2017]. 
Dostupné z: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 
Graf 3.2: Kontrola korupce států EU 
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zpracovatelského prĤmyslu, ale také vČtšiny odvČtví služeb. VČjíĜový graf 3.3 zachycuje 
nejistotu budoucího vývoje sezonnČ očištČného rĤstu HDP. Nejtmavší pásmo kolem stĜedu 
prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30 % pravdČpodobností. RozšiĜující se pásma 
zobrazují postupnČ vývoj s pravdČpodobností 50 %, 70 % a ř0 %.3 
Z tabulky 3.1 lze vidČt, že odhad rĤstu HDP v následujících letech bude nižší, 











Míra inflace je dalším ze sledovaných faktorĤ. PrĤmČrná roční míra inflace je hodnota 
téhož ukazatele v prosinci daného roku. PrĤmČrná roční míra inflace v roce 2016 byla 0,7 %.3 
Míra inflace vyjádĜená pĜírĤstkem prĤmČrného ročního indexu spotĜebitelských cen 
vyjadĜuje procentní zmČnu prĤmČrné cenové hladiny za 1Ň posledních mČsícĤ proti prĤmČru 
1Ň pĜedchozích mČsícĤ. Tato míra inflace je vhodná pĜi úpravách nebo posuzování 
                                                 
3  Zdroj: KURZYCZ. KCZ: HDP 2017, vývoj HDP v ČR [online]. KCZ [19.08.2017]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 
ukazatel    rok     ve výši 
meziroční rĤst reálného HDP 
2017 3,6 % 
2018 3,2 % 
2019 3,1 % 
Zdroj:  
Graf 3.3: Prognóza HDP 
Zdroj: ČESKÁ NÁRODNÍ BůNKů. ČNB: Aktuální prognóza ČNB [online]. ČNB 
[03.08.2017]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#HDP 
Zdroj: ČESKÁ NÁRODNÍ BůNKů. ČNB: Aktuální prognóza ČNB [online]. ČNB 
[03.08.2017]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#HDP 
Tab. 3.1: Prognóza HDP 
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prĤmČrných veličin. Bere se v úvahu zejména pĜi propočtech reálných mezd, dĤchodĤ apod. 
V záĜí Ň017 to bylo Ň,Ň %.3 
Míra inflace, vyjádĜená pĜírĤstkem indexu spotĜebitelských cen ke stejnému mČsíci 
pĜedchozího roku, vyjadĜuje procentní zmČnu cenové hladiny ve vykazovaném mČsíci daného 
roku proti stejnému mČsíci pĜedchozího roku. Jedná se tedy o dosaženou cenovou úroveĖ, 
která vylučuje sezónní vlivy tím, že se porovnávají vždy stejné mČsíce. Tato míra inflace 
je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které mČĜí zmČnu stavu mezi začátkem a koncem 
období bez ohledu na prĤbČh vývoje bČhem tohoto období. Bere se v úvahu pĜi propočtech 
reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod. V záĜí Ň017 to bylo 
2,7 %.4 
Z grafu ň.4 a grafu ň.5 je patrné, že cílem ČNB je udržovat hladinu inflace kolem Ň %, 
zrychlení inflace nad 2 % by mČlo být dočasné. PodobnČ jako u HDP, ani tento stav nemá 











                                                 
4 Zdroj: ČESKÝ STůTISTICKÝ ÚěůD. ČSÚ: Inflace – druhy, definice, tabulky [online]. ČSÚ [03.08.2017]. 
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace 
 
Graf 3.4: Prognóza inflace na horizontu měnové politiky 
Zdroj: ČESKÁ NÁRODNÍ BůNKů. ČNB: Aktuální prognóza ČNB [online]. ČNB 
[03.08.2017]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#HDP 
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Zdroj: MINISTERSTVO FINůNCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MFČR: Makroekonomická 
predikce [online]. MFČR [31.07.2017]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2017/makroekonomicka-predikce-
cervenec-2017-29299 
Míra nezaměstnanosti je vodítkem, zdali a jak bude obtížné nalézt zamČstnance 
pro podnik. Čím menší míra nezamČstnanosti, tím ménČ lidí hledajících zamČstnání, a tím užší 
prostor pro hledání pracovníkĤ odpovídající kvalifikace. Z grafu ň.6 je patrné, že míra 
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Zdroj: MINISTERSTVO FINůNCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MFČR: Makroekonomická predikce 
[online]. MFČR [ň1.07.Ň017]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2017/makroekonomicka-predikce-
cervenec-2017-29299 
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Z hlediska demografie je dĤležité se zamČĜit na počet obyvatel tČch vČkových skupin, 
které mohou tvoĜit potenciální zákazníky. Graf 3.6 ukazuje vývoj vČkových skupin, který má 
klesající tendenci. Počty potenciálních zákazníkĤ, tj. dČtí a lidí v produktivním vČku, 
konkrétnČ ve vČku 10 – 64 let ukazuje tabulka 3.2. Vzhledem k zamČĜení podnikatelského 
zámČru, senioĜi netvoĜí skupinu potencionálních zákazníkĤ. 














Zdroj: ČESKÝ STůTISTICKÝ ÚěůD. ČSÚ: Věková struktura ČR[online]. ČSÚ [ň1.1Ň.Ň016]. 
Dostupné z: https://www.czso.cz/staticke/animgraf/cz/index.html?lang=cz 
Zdroj: Zdroj: MINISTERSTVO FINůNCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MFČR: Makroekonomická 















































Průměrná hrubá nominální mzda (levá osa)
Average gross nominal wage (left axis)
Průměrná měsíční mzda – čtvrtletní údaje (absolutní hodnoty a meziroční 
Vývoj mezd napovídá, zdali mzdy rostou či klesají, a o tom, zdali budou mít 
domácnosti více respektive ménČ finančních prostĜedkĤ. Z grafu 3.8 lze vypozorovat vývoj 
mezd. V 1. čtvrtletí Ň017 činila prĤmČrná hrubá mČsíční nominální mzda na pĜepočtené počty 
zamČstnancĤ v národním hospodáĜství celkem Ň7 889 Kč, což je o 5,3 % více než ve stejném 
období roku 2016. ReálnČ došlo ke zvýšení mzdy o 2,8 %. Objem mezd vzrostl o 7,2 %, počet 
















Graf 3.8: Průměrná měsíční mzda 
Zdroj: ČESKÝ STůTISTICKÝ ÚěůD. ČSÚ: Průměrné mzdy ČR[online]. ČSÚ 
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Týdenní odpracovaná doba v EU
Sociální a kulturní prostředí 
Sociokulturní prostĜedí zahrnuje mnoho aspektĤ, které je taktéž nutné brát v úvahu. 
PĜestože je vybudování plánováno na území České republiky a vnitĜní i vnČjší prezentace 
parku bude v českém jazyce, bude rovnČž cíleno i na zahraniční zákazníky, a tak vedle češtiny 
bude možné vidČt informace v jazyce anglickém, nČmeckém a polském.  
Občané české republiky patĜí mezi nejpracovitČjší národy Evropy, viz graf 3.9, 
čemuž odpovídá týdenní odpracovaná doba 41,8 hodiny. Je tak pĜirozené, že vzrĤstá zájem 













Dále se čeští občané považují za národ amatérských sportovcĤ, graf ň.10 ukazuje 
procento populace vČnující se sportu. PrávČ zde lze zaĜadit pĜedmČt podnikatelské činnosti 
tohoto podnikatelského zámČru. 
 
Graf 3.9: Počet odpracovaných hodin v EU 
Zdroj: ČESKÝ STůTISTICKÝ ÚěůD. ČSÚ: Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma - 1. 











Z hlediska výdajĤ domácností na zábavu či sport je možné vycházet z údajĤ tabulky ň.ň, 
kde je uvedena část výdajĤ, tzv. výdaje na kulturní a rekreační služby, v Kč jako prĤmČr 
na osobu za rok. Je to skupina finančních prostĜedkĤ, jež jsou lidé ochotni za tuto činnost 
vydat, a jež pĜedstavují potencionální pĜíjem podnikatelského zámČru. 






Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na 
osobu 
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2016 3336 2202 2824 3123 3821 5490 
2013 2971 1922 2659 3004 3547 4573 
2010 2994 1979 2585 3011 3588 4569 
Zdroj: ČESKÝ STůTISTICKÝ ÚěůD. ČSÚ: Peněžní vydání domácností podle čistého 




O České republice nelze hovoĜit jako o státČ, jehož ekonomika je zamČĜena na zábavní 
prĤmysl. Podíl zábavních činností na HDP je jen asi 1 %, tudíž i technologický 
pokrok zábavního prĤmyslu zde není markantní. NapĜíklad neexistuje mnoho možností, 
jak vybavit park nČkterými zamýšlenými atrakcemi, jelikož chybí poptávka po produkci 
atrakcí, jakožto i výrobce. Z tohoto titulu bude nutné nČkteré atrakce zajistit ze zahraničních 
Graf 3.10: Procento populace věnující se sportu dle věkových skupin  
Zdroj: ČESKÝ STůTISTICKÝ ÚěůD. ČSÚ: Statistika sportu: základní ukazatele - 




trhĤ. Zatímco vyprojektování a stavbu budovy je možné ponechat plnČ v režii českých 
architektĤ a stavebních společností. 
Právní prostředí 
Jiné je to však s byrokratickou a administrativní zátČží podnikĤ v zemi. Založení 
společnosti s ručením omezeným je pomČrnČ zdlouhavý proces. Mimo pomalé odbavování 
na úĜadech je podnikatel nucen nastudovat Ĝadu právních pĜedpisĤ jako živnostenský zákon, 
obchodní zákoník, občanský soudní Ĝád, vyhlášku o závazných formuláĜích na podávání 
návrhĤ na zápis do obchodního rejstĜíku, nČkteré daĖové zákony, a další. Po získání 
teoretických znalostí se podnikatel pouští do zpracování dokumentĤ, na kterých bude 
ovČĜovat svĤj podpis a pĜedkládat je na úĜadech. Dalšími nezbytnými součástmi jsou 
vyhledání notáĜe pro sepsání společenské smlouvy; založení bankovního účtu podnikatelem, 
jakožto správcem vkladu pro vkládání penČžitých vkladĤ, v pĜípadČ nepenČžitých je nutné 
navíc kontaktovat soudy pro jmenování soudního znalce pro ocenČní nepenČžitého vkladu; 
obstarání potĜebných dokumentĤ jako získání potvrzení o užívacím právu od pronajímatele 
prostor, ve kterých bude sídlo společnosti, výpisu z katastru nemovitostí k tČmto prostorám, 
aby mohl doložit, že osoba, která souhlas s umístČním sídla vydala, tak mohla učinit, 
protože je vlastníkem nemovitosti; získání stavebního povolení pĜedchází navštívení velkého 
množství rĤzných úĜadĤ od mČstského úĜadu pĜes místního dodavatele elektĜiny, dopravní 
úĜad a požárníky až po katastr nemovitostí a další státní úĜady; výpis z rejstĜíku trestĤ, 
neboť jednatel s.r.o. mĤže být pouze osoba bezúhonná; návštČva živnostenského úĜadu; podat 
návrh na zápis do obchodního rejstĜíku a vyzvednutí výpisu; registrace na finančním úĜadČ 
a získání osvČdčení o registraci k daním; návštČva české správy sociálního zabezpečení 
a zdravotní pojišťovny; poĜízení výpisu z živnostenského rejstĜíku.  
Vyhráno zdaleka nemá český podnikatel ani poté, co úspČšnČ založí nový podnik. Další 
administrativní zátČží je daĖová administrativa. Ze studie SvČtové banky Paying Taxes 
vyplývá, že napĜ. časová náročnost vyplĖování daĖových pĜiznání a plnČní všech daĖových 
pĜedpisĤ zabere v prĤmČru Ňň4 hodin a Ĝadí tak Českou republiku na ř4 místo všech 
sledovaných zemí.5  
                                                 
5  Zdroj: PRICEWATERHOUSECOOPERS. PWC: Paying Taxes 2017[online]. PWC [01.01.2017]. 




Ekologie Moravskoslezského kraje je vlivem vysoké koncentrace podnikĤ pĤsobících 
v oblasti tČžkého prĤmyslu velmi dotčena a patĜí mezi nejznečištČnČjší oblasti nejen ČR. 
Je zde často patrný inverzní charakter počasí. V letních mČsících je také zaznamenáván častý 
vznik pĜízemního ozonu. Dále dochází pravidelnČ k pĜekračování limitu pro polétavý prach. 
Tato situace mĤže pĤsobit na potenciální zákazníky žijící mimo MSK negativnČ a mĤže je tak 
odradit od návštČvy. 
3.1.2. Mezoprostředí 
Zde je zamČĜeno na poskytování stejných či podobných služeb v rámci celé ČR. 
Analýza pČti konkurenčních sil byla provedena za pomocí vyhledávání informací na internetu, 
a také prĤzkumem v terénu. OsobnČ bylo navštíveno zaĜízení lezeckého centra Tendon 
Hlubina v OstravČ, Adrenalin parku Jeseníky a Ski areálu Mosty u JablĤnkova. 
Rizika vstupu potenciálních konkurentů 
V současnosti není známo, že by nový konkurent vstupoval do téhož odvČtví 
s podobným zámČrem. Je to dáno tím, že realizace vnitĜních zábavních parkĤ vyžaduje vysoké 
finanční prostĜedky. Objevil se však investor, který projevil zájem vybudovat zábavní park 
obdobných rozmČrĤ v Bílovci na Novojičínsku, radní mČsta však realizaci projektu zamítli. 
Rivalita mezi stávajícími podniky 
Projekt tČchto rozmČrĤ je v České republice jedinečným počinem, a tak zde neexistuje 
pĜímá konkurence. Existují však menší, v kraji roztroušená zaĜízení, jež nabízí nČkteré stejné 
aktivity. 
Lezecká centra - horolezectví je velmi oblíbenou aktivitou českých občanĤ, 
a tak je bČžné nalézat po celé České republice bezpočet zaĜízení zamČĜených na tyto aktivity. 
NejvČtším v kraji je ostravské lezecké centrum Tendon Hlubina. NejvČtším v České republice 
je pak brnČnský Duro Singing Rock. Oba výše zmínČné tento podnikatelský zámČr prozatím 
pĜekonává ve dvou parametrech, a to velikostí zaĜízení a jednotlivým vstupným. Vstupné 
u tČchto zaĜízení je rozdČlené na ranní vstup a odpolední vstup, pĜičemž ranní a odpolední 
cena vstupu je 1Ň5Kč a  14řKč respektive 1ň0Kč a 150Kč. 
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Lanová centra - další z velmi oblíbených aktivit bČhem sezony, a rovnČž jich existuje 
velké množství. Jejich slabinou je však venkovní umístČní, a tak je provoz závislý 
na projevech počasí. Lanové centrum, jež je další součástí tohoto podnikatelského zámČru, 
je umístČno pod stĜechou, tudíž je provoz možný kdykoliv, navíc existuje pĜíležitost v podobČ 
rozšíĜení lanového centra právČ o venkovní prostory. 
Střelnice - v pĜípadČ stĜelnic nabízí projekt nejlepší možné podmínky provozování, 
jelikož splĖuje pravidla Mezinárodní lukostĜelecké organizace FITů, a je tak kromČ veĜejného 
využití i využití k poĜádání oficiálních profesionálních soutČží a turnajĤ. V tomto ohledu 
je projekt na stejné úrovni jako konkurence. 
Atrakce - koncentrace adrenalinových atrakcí na jednom místČ pod stĜechou je unikátní 
koncept, jež v rámci České republiky, potažmo Evropy, nemá vážného konkurenta. Existuje 
však nČkolik venkovních adrenalinových parkĤ, které se vČnují stejným aktivitám v menším 
mČĜítku. TČmi nejbližšími jsou ůdrenalin park Jeseníky a ůdrenalin park Dolní Morava, 
které mají v nabídce lezecké stČny, lanová centra, Bag Jump, Big Swing, sjezdy, Bungee 
trampolíny, lukostĜelbu apod. Dalším takovým zaĜízením je Ski areál Mosty u JablĤnkova, 
kde je možné vyzkoušet Bungee trampolíny a ůerotrim. Mimo tato zaĜízení existují 
i společnosti, které mnohé adrenalinové atrakce, napĜíklad ménČ výkonné ůerodium, nabízí 
k pronájmu či zapĤjčení za určitou částku na hodinu. Ceny jsou však v tomto pĜípadČ spíše 
demotivující. Drtivá vČtšina konkurentĤ má ceny stanovené za jedno použití atrakce, 
čímž je cena jednorázovČ nižší, nicménČ velmi omezuje využívání atrakcí. 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Jelikož se nejedná o výrobní podnik, není otázka volby klíčových dodavatelĤ 
tak dĤležitá. DĤležitost tak spočívá jednorázovČ ve výbČru vhodné stavební společnosti 
a vhodného dodavatele atrakcí. Toto je však tak úzce specializované odvČtví prĤmyslu, 
že se nenabízí mnoho variant, jak kalkulovat. Jsou to tedy pĜedevším oficiální renomované 
zahraniční společnosti jako Bungee Banshee, ůerodium Technology, Bag Jump, apod. 
Vyjednávací síla zákazníků 
V tomto pĜípadČ je vyjednávací síla zákazníkĤ na nízké úrovni. Zákazníci nemohou 




Hrozby mohou být tvoĜeny zábavními zaĜízeními jiného charakteru, napĜíklad 
Aquaparky, či pouťovými atrakcemi. 
3.2. Vnitřní prostředí - mikroprostředí 
MikroprostĜedí vychází z vnitĜku společnosti, tedy z cílĤ podniku, strategií, personálu, 
marketingové koncepce, finančních zdrojĤ, apod. Marketingová koncepce je rozvedena v této 
kapitole. Ostatní podstatné náležitosti tohoto prostĜedí jsou dále blíže rozvedeny a zmínČny 
v kapitole 4.  
3.2.1. Marketingová koncepce 
V této části je zamČĜeno na určení cílového trhu, marketingový mix 4P a vyhodnocení 
dotazníku. 
Segmentace trhu 
Segmentace trhu probíhá na základČ následujících kritérií: 
• Geografické kritérium se týká potenciálních zákazníkĤ žijících na území MSK, celé 
ČR, ale také zákazníkĤ sousedních státĤ; 
• demografickým kritériem je potenciální zákazník ve vČku 10-65 let; 
• socioekonomické kritérium pĜedstavuje občany s pravidelným pĜíjmem; 
• psychografické kritérium zahrnuje zákazníky vyznávající aktivní životní styl. 
Marketingový mix 4P 
V pĜípadČ tohoto podnikatelského zámČru budou výrobkem služby v oblasti zábavního 
prĤmyslu. Podstatou této služby je prosté využití volného času, jakožto účinného uvolnČní 
od stresu a shonu uspČchaného svČta prostĜednictvím vyplavování hormonu adrenalinu, 
což zajišťují jedinečné atrakce. Tyto atrakce jsou konstruovány tak, aby byly pro človČka 
co nejbezpečnČjší. Jejich stav je pravidelnČ a dĤslednČ kontrolován a všechny atrakce splĖují 
požadavky dle evropských norem pro bezpečnost. Navíc provoz každé z atrakcí je zajišťován 
školenou obsluhou. Mimo jedinečných atrakcí jsou pĜítomny i ty klasické. Do této kategorie 
patĜí lanové centrum, lezecké centrum, lukostĜelecká a kuší stĜelnice. Pro nejmenší je zde 
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pĜichystán dČtský koutek, takže se rodiče mohou plnČ vČnovat adrenalinovým aktivitám beze 
strachu o své dČti. Charakteristika jednotlivých atrakcí je popsána v kapitole 4.4.4. 
Cenová politika vedení parku je pro zákazníka velmi lákavá, neboť není zpoplatnČna 
každá atrakce a počet využití atrakce zvlášť, jak tomu mnohdy bývá. Jednotlivé atrakce jsou 
rozdČleny podle stupnČ zážitkovosti do tĜí kategorií a každá kategorie je zpoplatnČna zvlášť. 
Počet využití atrakcí dané tĜídy není omezeno. PĜitom platí, že zákazník koupivši si vyšší 
tĜídu, mĤže rovnČž využívat atrakce nižší tĜídy. Na nČkterá zaĜízení je možné zakoupit 
vstupné zvlášť, tj. lanové centrum, lezecké centrum, stĜelnice a aerodium.  Využívání aerodia 
vyžaduje 15 minutovou instruktáž a dále, vzhledem k pĜedpokladu o velký zájem o využívání 
aerodia, je vyžadována včasná rezervace. V pĜípadČ volné kapacity je možné aerodium využít 
bez rezervace. Poplatek za parkovné je Ň0Kč auto/den. Vše podstatné je uvedeno v ceníku, 
viz pĜíloha č. 5. 
Hala bude umístěna a vybudována na pozemku 18 000m2  na ulici Výstavní 3201 
v OstravČ, nedaleko centra mČsta. 
Pro marketingovou komunikaci parku budou využívány webové stránky, bilboardy, 
reklamy v televizi a letáky. 
Dotazník 
Pro ovČĜení a opodstatnČní myšlenky vybudování krytého, zábavnČ adrenalinového 
parku, byl sestaven dotazník, který byl vyplnČn 248 respondenty. Dotazník byl umístČn 
na facebookové stránce „dotazníky k vyplnČní“ s požadavkem o vyplnČní pĜedevším občany 
Moravskoslezského kraje. Vyplnilo jej Ň1Ř lidí v dobČ od Ĝíjna Ň017 do prosince Ň017. 
Dalších ň0 respondentĤ jsem oslovil osobnČ ve svém zamČstnání. Dotazník je součástí pĜílohy 
ĚpĜíloha č.6). 
Pro vyhodnocování vybraných otázek byl použit nástroj kontingenční tabulka 
z programu excel, ze sady microsoft office. Pro jeho použití bylo nutné ručnČ pĜepsat veškerá 
data získaná od respondentĤ do programu excel. Tímto zpĤsobem byla vytvoĜena tabulka 
s jednotlivými odpovČďmi na každou otázku od každého respondenta. Vybrané otázky pak 
byly dosazeny do polí kontingenční tabulky filtr sestavy, popisy ĜádkĤ a sloupcĤ a jako 
hodnota, tedy suma hodnot, byla použita otázka číslo 15, kterou vyplnil každý respondent 
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a obsahuje pouze jednu hodnotu. Zobrazování hodnot bylo nastaveno jako procenta 
z celkového součtu. ProstĜednictvím tohoto postupu pak bylo možné vyhodnotit více otázek 
dle vzájemné souvztažnosti.  
NejdĜíve bylo zjišťováno, kolik % respondentĤ Moravskoslezského kraje a v jakých 
vČkových kategoriích se vyslovilo souhlasnČ na otázku č. 8, tedy zdali by v pĜípadČ 
vybudování adrenalinového parku tento park navštívili. NejvČtší skupinou je skupina 10 - 64 
let, což pĜedstavuje cílové zákazníky. Z tabulky ň.4 lze vyčíst, že souhlasnČ se vyslovilo 
93,89 % respondentĤ. RovnČž mezi dČtmi do 10 let a dospČlými starších 64 let byl vyjádĜen 
souhlas. PĜi vyhodnocování otázky č. 11 byla zjišťována vzdálenost, kterou by byli 
respondenti ochotni cestovat, aby navštívili adrenalinové centrum. Otázka byla filtrována dle 
vČku 10 - 64 let a místa bydlištČ mimo MSK. Celkem 4ř,1Ř % respondentĤ žijících mimo 
MSK uvedlo, že by bylo ochotno cestovat 51 - 100 km za adrenalinovou zábavou. 







Další vyhodnocovanou otázkou byla otázka č. 7, týkající se zájmu o atrakci, kterou by 
respondenti rádi vyzkoušeli dle vČkových skupin. Jak je patrné z tabulky 3.6, celých 39,68 % 
respondentĤ, patĜících mezi cílové zákazníky, by velmi rádi vyzkoušeli vČtrný tunel. Tatáž 




Tab. 3.4: Počet respondentů 
v MSK souhlasících s návštěvou 
parku dle věkových skupin 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 3.5: Ochota věkové 
skupiny překonávat vzdálenost 







Poslední ze zásadních hodnocení bylo zjištČní závislosti mezi četností návštěvy parku 
(otázka č. 10) a cenou (otázka č. 9), kterou by byli respondenti ochotni zaplatit za využívání 
služeb adrenalinového centra. Filtrování bylo nastaveno pro potenciální zákazníky 
a respondenty žijící v MSK. Z tabulky ň.7 je patrné, že pĜi Ň - 4 návštČvách za rok by bylo 
celkem 26,34 % respondentĤ ochotno zaplatit 501 - 1500 Kč. V tČsném závČsu 








3.3. Možná rizika 
Interními riziky mohou být zamČstnanci Ěfluktuace, neprofesionální pĜístup, špatný 
výbČr, nedobrá atmosféraě, špatnČ zvolená cenová politika, začínající podnik, nedostatek 
zkušeností managementu, vysoké náklady, atd. 
Externí rizika mohou pĜedstavovat krádeže, nová konkurence, pĜírodní události, zmČna 
potĜeb zákazníkĤ, vývoj hospodáĜského cyklu, politické a legislativní zmČny, atd. 
Tab. 3.6: Preference respondentů dle věkových skupin vyzkoušet atrakci 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 3.7: Vztah návštěvnosti věkové skupiny a jíž preferovanou cenou 
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Opatřením pro snižování rizika mĤže být tvorba finančních rezerv pro pĜípad zvýšení 
nákladĤ, školení zamČstnancĤ, vhodné ohodnocení a sepsání smlouvy se zamČstnanci, 
teambuildingové akce, operativní úprava cen, další vzdČlávání managementu, pojištČní proti 
krádežím a následkĤm projevĤ počasí, častá analýza trhu a potĜeb zákazníkĤ, apod. 
3.4. SWOT analýza 
Na základČ výstupu SWOT analýzy (Obr. 3.1) je patrné, že silné stránky pĜevažují 
nad slabými a pĜíležitosti pĜevažují nad hrozbami, z čehož vyplývá, že podnik je schopen 














Obr. 3.1: SWOT analýza podniku Extremedome Ostrava s. r. o. 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výstupem z IFE matice (tabulka 3.8) je hodnota celkového váženého součtu ň,15. 
To značí, že podnik má nadprĤmČrnou závislost na interním podnikatelském prostĜedí, 








Výstupem z EFE matice (Obr. 3.9) je hodnota celkového váženého součtu Ň,ř5. 
To značí, že podnik má stĜednČ silnou závislost na externím podnikatelském prostĜedí, 
což znamená, že je management podniku pĜipraven a schopen vhodnČ reagovat na vyskytující 








Tab. 3.8: IFE matice 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 3.9: EFE matice 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. Vlastní zpracování podnikatelského záměru 
Jak již bylo zmínČno v teoretické části, podn. zámČr pĜedstavuje myšlenku. Tato 
myšlenka bude dále detailnČ rozvedena a sepsána, čili se již bude jednat o podnikatelský plán. 







Zpracoval:   Libor Šaja 
Název organizace:  Extremedome Ostrava s.r.o. 
Sídlo:    Výstavní 3201, 708 00 Ostrava  
Kontaktní osoba:  Ing. Alexandr Jan Dobrovský 
Email:    extremedomeostrava@gmail.com 
Telefon:    +420 556 836 293, +420 782 733 012 
Forma podnikání:  společnost s ručením omezeným 
PĜedmČt podnikání:  provozování zábavních zaĜízení 
Datum založení podniku: 22. 9. 2017 
Datum zahájení činnosti: 12. 4. 2019 
Otevírací doba:   09:00 – Ň1:00 dennČ 
  
Zdroj: Vlastní zpracování 
Obr. 4.1: Logo podniku 
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4.2. Úvod a účel 
V období, kdy hospodáĜský cyklus je v rĤstu, tedy klesá nezamČstnanost, zvyšují 
se mzdy, roste výkonnost ekonomiky v podobČ hrubého domácího produktu a celkovČ 
se zvyšuje životní úroveĖ občanĤ, jde ruku v ruce s tímto vývojem i vyšší zátČž na psychiku 
lidí, vlivem trávení více hodin ve svých zamČstnáních. V takové situaci je pĜirozené, že lidé 
ve značnČjší míĜe vyhledávají uvolnČní a relaxaci. ůnebo také mĤže jít jen o prosté využití 
volného času. Jedním z Ĝešení se mĤže stát tĜeba návštČva zábavního parku. NejvČtší 
koncentrace zábavních parkĤ na svČtČ je ve Spojených státech amerických, kde jich je okolo 
400, jež navštČvuje pĜibližnČ ň75 milionĤ pravidelných návštČvníkĤ ročnČ. V tČsném závČsu 
je pak Čína a Spojené arabské emiráty. V EvropČ existuje asi ň00 zábavních zaĜízení s roční 
návštČvností pĜibližnČ ř0 milionĤ pĜíchozích 6 . Výnosy odvČtví jsou značnČ závislé 
na pĜíjmech návštČvníkĤ, a proto musí společností volit a vytváĜet propracované 
marketingové strategie, aby pĜimČly návštČvníky své pĜíjmy zde utratit. 
Parky obvykle operují s rozsáhlou škálou rozličných zábavních lákadel, jako jsou 
soutČže, pĜedstavení a akce pro dČti, vodní a pouťové atrakce a další. Jiné je to v pĜípadČ 
adrenalinových parkĤ, kde je hlavním zájmem vyplavování adrenalinu do lidské krve, 
jež má pozitivní účinky na lidskou psychiku, prostĜednictvím extrémních zážitkĤ 
z jedinečných atrakcí, s nimiž se vČtšinou nelze v bČžných zábavních parcích setkat.  
Ve svém volném čase se český národ, hned vedle kultury, velice rád oddává sportovním 
aktivitám a v posledních letech vzrĤstá zejména obliba právČ adrenalinových sportĤ. Tento 
trend je možné pozorovat lehce se zvyšující výstavbou nových parkĤ vČnujících 
se adrenalinovým atrakcím, a právČ tímto smČrem je podnikatelský plán orientován. 
Účelem dokumentu je poskytnutí detailních informací pro existujícího potenciálního 
investora o podnikatelském zámČru společnosti Extremedome Ostrava s.r.o., zahrnující 
podnikovou strukturu, cíle podniku, analýzy prostĜedí a rizik, finanční plán, apod. Na základČ 
                                                 
6  Zdroj: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AMUSEMENT PARKS AND ATTRACTIONS. IAAPA: 




tČchto údajĤ se potencionální investor rozhodne, zdali poskytne počáteční náklady na 
vybudování zaĜízení zábavního charakteru, či nikoliv. 
4.3. Exekutivní souhrn 
Společnost Extremedome Ostrava je společnost s ručením omezeným, která byla 
založena dne ŇŇ. 9. 2017 Ing. Alexandrem Janem Dobrovským, a to za účelem sestavení 
podnikatelského plánu a následné prezentace existujícím investorĤm.   
 Pro uskutečnČní zámČru budou zapotĜebí počáteční náklady ve výši 156 mil. Kč, 
a to na odkup pozemku, výstavbu budovy, poĜízení zábavních zaĜízení, apod. ůreál bude 
vystavČn na ploše 1Ř 000m2   nedaleko centra Ostravy.  
 Hlavní myšlenkou zámČru je poskytování nepĜekonatelných vzrušujících zážitkĤ, 
které nejsou bČžné, a to jejich koncentrací na jednom místČ pod stĜechou, což dČlá tento zámČr 
jedinečným v České republice. Výhodou vzhledem ke konkurenci je velikost a rozsah 
zaĜízení. Velkou pĜedností je cenová politika. 
 V prvním roce provozu projektu je očekáván zisk 1ň ňřř Řň0 Kč, nicménČ vzhledem 
k zahájení provozu až v pĤlce roku Ň01ř jsou penČžní toky -111 ř71 070 Kč. Ve druhém roce 
pak zisk dosáhne výše Ň0 5ř6 6Ř0 Kč a penČžní toky výše 40 ň50 ňŘ0 Kč.  Návratnost 
investice je očekávána ve 4. roce. 
4.4. Představení společnosti 
Lákadla v podobČ atrakcí zábavního charakteru jsou v České republice stále ještČ 
rozvíjejícím se prĤmyslem. Existuje zde potenciál ve formČ specifičtČjšího tematického 
zamČĜení zábavních parkĤ. ů právČ této pĜíležitosti se chopil Ing. Alexandr Jan Dobrovský 
a založil společnost s ručením omezeným s názvem Extremedome Ostrava s.r.o. Byť jde 
o založení a vznik nového podnikatelského subjektu bez jakýchkoliv pĜedchozích osobních 
zkušeností v daném odvČtví, je know-how zakladatele natolik jedinečné svým rozsahem, 
že nastal velký zájem mezi, jak zahraničními, tak domácími investičními společnostmi 
ochotných poskytnout nutné vysoké finanční prostĜedky do začátku podnikání. Budoucnost 
organizace je evidentní, jelikož v České republice neexistuje zaĜízení obdobných rozmČrĤ, 
potažmo ve stĜední EvropČ, je pravdČpodobnost četné roční návštČvnosti vysoká, 




Vizí je zajistit parku pozici dominantního hráče mezi nejvyhledávanČjšími 
volnočasovými aktivitami rodin s dČtmi v České republice, ale rovnČž i občanĤ Evropy, 
poskytováním vzrušující zábavy odlišné od tradičních zábavních parkĤ. NaplnČní takového 
stavu vyžaduje každoročního dosahování stále vyšších pĜíjmĤ a vČtšího zisku. Neustálá 
inovace služeb k lepšímu uspokojování zákazníkĤ, získávání zahraničních zákazníkĤ, 
a také kvalitnČjší pracovní podmínky zamČstnancĤ parku jsou rovnČž nedílnou součástí 
uskutečnČní tohoto zámČru. 
4.4.2. Poslání 
Posláním podniku Extremedome Ostrava je oproštČní zákazníkĤ od stresu 
ze zamČstnání a uspČchané doby či jiných nepĜíznivých psychických stavĤ lidí. ů dále 
se jedná o prosté vyplnČní volného času. To vše prostĜednictvím adrenalinových zážitkĤ, 
jež pĜivozují, vlivem vyplavování hormonu adrenalinu do lidského tČla, pocity uvolnČní 
a radosti. Hrdostí podniku je vstĜícný a pĜívČtivý pĜístup k nápadĤm návštČvníkĤ 
na zatraktivĖování parku. A tak bude nadále posilována pozice jedinečného krytého českého 
zábavního parku prostĜednictvím rozšiĜování portfolia originálních adrenalinových zážitkĤ, 
čímž se existence podniku dostane hloubČji do povČdomí lidí v rámci celé Evropy a snad 
i svČta. Všem zamČstnancĤm je zĜejmé, a jsou zcela pĜesvČdčeni, že realizace zámČru 
je možná pouze tČsnou koordinovanou spoluprací celého týmu, jež, pokud bude patrná vnČ 
i navenek, tak pĜinese, kromČ naplnČní vytyčených met, také uznání a respekt ze stran 
investorĤ, společníkĤ, zamČstnancĤ, zákazníkĤ a všech okolních subjektĤ. Očekává se, 
že společnost bude mít pozitivní dopad na místní prostĜedí a ekonomiku. 
4.4.3. Cíle 
Cíle podniku byly zformulovány tak, aby odpovídaly definici SMART: 
• Dosáhnout bČhem prvních pČti let až na návštČvnost 400 000 návštČvníkĤ, a poté tento 
stav udržovat anebo zvyšovat každý další rok; 
• dosáhnout návratnosti investice na projekt bČhem prvních 5 let;  
• dosáhnout, aby celková každoroční návštČvnost byla z 25 % tvoĜena zahraničními 
návštČvníky; 
• každoročnČ dosahovat stabilních nebo vyšších pĜíjmĤ a zisku. 
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Hlavním cílem podniku je dostat se mezi dominantní zábavní parky České republiky 
v počtu návštČvníkĤ bČhem prvních pČti let, a poté upevĖovat tuto pozici každý další rok. 
Vedení podniku jde i o to, dostat se do povČdomí zahraničních zákazníkĤ, a tak je logické, 
že jedním z dalších cílĤ je, aby část roční návštČvnosti byla tvoĜena občany ze zahraničí. 
PĜi splnČní tČchto cílĤ lze rovnČž konstatovat, že dojde k naplnČní i dalšího cíle, tedy 
k návratnosti investice do projektu bČhem 5 let. DĤležitým cílem je také každoroční 
dosahování stabilních pĜíjmĤ a zisku. 
4.4.4. Předmět podnikání 
Hlavní činností podniku je poskytování volnočasových služeb provozováním zábavních 
zaĜízení. Dalšími činnostmi jsou pronájem prostor pro restaurace a obchod se sportovním 
vybavením, pĤjčovna sportovního vybavení, placené hlídané podzemní parkovištČ, nabídka 
reklamních ploch. Dále je uveden popis jednotlivých zábavních zaĜízení. Podoba zábavních 
zaĜízení je vyobrazena v pĜíloze č. 7. 
Aerodium, neboli otevĜený vertikální vČtrný tunel, dokonale simuluje volný pád. Toto 
zaĜízení dokáže vyvinout maximální rychlost proudČní vzduchu až Ň15 km/h, tudíž váha 
účastníka není rozhodující. Další výhodou je možnost využití až ň osob současnČ. 
PĜed každým použitím atrakce je nutné projít 15 - Ň0 minutovou instruktáží o bezpečnosti, 
bČhem níž bude účastníkovi zapĤjčena speciální kombinéza a bezpečnostní helma 
s ochrannými brýlemi. Z bezpečnostních dĤvodĤ není možné využívat atrakci bez pĜítomnosti 
asistentĤ. ZaĜízení je rovnČž možné využít pro komerční účely a filmová natáčení, jelikož 
je místnost aerodia uzpĤsobena pro možnost nainstalování tzv. green screen. PĜístupnost 
na atrakci je možná od 10 let. 
SCAD Diving je zaĜízení pro kontrolovaný volný pád rychlostí až 100km/h z klece ve 
výšce 50 metrĤ a pĜistání do obrovské sítČ, jež je zavČšena na čtyĜech bungee lanech 30 metrĤ 
pod klecí. Z bezpečnostních a technologických dĤvodĤ je stanoven váhový limit 60 – 110 
kilogramĤ. PĜistání v síti je tak mČkké, že účastník necítí žádný dopad a maximální pĜetížení 
je pouze 4G, což je mezinárodní standard. Všechny prvky držící síťový záchytný systém mají 
v každém rohu bezpečnostní koeficient 10, což znamená, že udrží deseti násobek maximální 
hmotnosti. Navíc každý systém je osazen záložním systémem, jenž je jištČn ještČ dalším 
záložním systémem. PĜístupnost na atrakci je možná od 18 let. 
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Katapult je atrakce, pĜi níž je osoba pĜipoutána dvČma bungee lany, které jsou napĜed 
napnuty a poté uvolnČny. Osoba je vymrštČna do výšky asi Ň0 metrĤ, následuje stav beztíže 
a pád a následné nČkolikeré zhoupnutí. Bungee lana jsou opatĜena stejným bezpečnostním 
systémem jako SCůD diving, takže bezpečnost je zajištČna. Maximální hmotnost účastníka je 
100 kg. PĜístupnost na atrakci je možná od 10 let. 
Aerotrim je trenažér stavu beztíže, který se skládá ze tĜí soustĜedných kruhĤ 
a umožĖuje tak pohyb účastníka zajištČného uvnitĜ kruhu ve tĜech osách. Obsluha kruhy 
postupnČ roztočí a aerotrim simuluje stav beztíže. 1 nebo Ň účastníci zažívají na trenažéru 
pocit dezorientace v prostoru, jako zažívají akrobatičtí piloti či kosmonauti. Bezpečnost 
je zajištČna pevným pĜipoutáním rukou a nohou ve vnitĜním kruhu. PĜístupnost na atrakci je 
možná od 12 let.  
Bungee trampolína je celek 4 trampolín, to znamená, že mohou skákat 4 osoby 
současnČ – každý na své trampolínČ. Každá trampolína má kruhový tvar o prĤmČru 3 m. 
Osoba skákající na bungee trampolínách je uchycená bezpečnostním pásem na gumových 
lanech. PĜístupnost na atrakci je možná od 10 let.  
Bag jump tower je zábavná aktivita pro celou rodinu pĜístupná od vČku 6 let. 
Principem je volný skok z plošiny ve výšce 2, 4 nebo Ř metrĤ do vzduchového polštáĜe 
s patentovanou technologií, která zabraĖuje katapultovému účinku i pĜi více dopadech 
současnČ, a dále zajišťuje pohodlné pĜistání na mČkkém povrchu. Systémy airbagĤ 
BůGJUMP ™ jsou vyrábČny v Evropské unii podle nejvyšších bezpečnostních 
a kvalitativních standardĤ a jsou vyrobeny z vysoce odolných materiálĤ s vysokou pevností.  
Big swing je klasickou houpačkou, avšak v mnohem vČtším provedení. 1 až Ň osoby 
jsou uvázány v úvazku na jednom lanČ a jsou spuštČny z výšky 16 metrĤ. PĜístupnost 
na atrakci je možná od 10 let.  
Sjezd má délku 1Ř0 metrĤ s jedním pĜerušením a je situován pod stĜechou parku, 
takže mĤže účastník vidČt celý park z ptačí perspektivy. Jde o sjezd na visutém lanČ, 
které účastník sjezdu sjíždí zavČšen na horolezeckém sedáku po kladce.  
Lezecká místnost, jejíž stČny dosahují výšky ň0 metrĤ s plochou 1800 m2, se stává 
nejvČtší v České republice. Nechybí horizontální, vertikální, pĜevislé ani stropové profily 
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s 50 lezeckými liniemi šíĜe 1,5 metrĤ. Existuje zde tak okolo 1Ř0 možných cest s obtížností 
od ň do Řc francouzské stupnice. SamozĜejmostí je i boulderingová stČna, kde je možné lezení 
bez jakéhokoliv jištČní po stČnách nižší výšky a v pĜípadČ problémĤ možný seskok na zem 
či do speciální matrace - bouldermatky. PĜístupnost na atrakci je možná od 8 let.  
Aktivity lanových center jsou v České republice velmi oblíbené. PĜekážky jsou 
zavČšené od výšky 1m až do 14m nad zemí. Pro návštČvníky jsou k dispozici sjezdy, mosty, 
chĤze po lanČ, pavoučí sítČ, pohyblivé klády apod. Bezpečnost je zajištČna ukotvením 
pĜekážek na umČlé sloupy, a ty jsou upevnČny na ocelové a betonové nosníky tvoĜící základní 
kostru haly. JištČní je zajištČno ustrojením každého návštČvníka do celotČlového úvazku, 
ke kterému dostane helmu a jistící smyčku s kladkou. Kladka je trvale pĜipojena na jistící 
lano, čímž je návštČvník po celou dobu jištČn. Proti pádu je zachycen již zmínČnou jistící 
smyčkou. PĜístupnost je možná od 130 cm výšky samostatnČ na vysoký okruh. Součástí 
je i lanový hrad pro dČti pĜístupný od 6 let. Maximální pĜípustná váha návštČvníka je 90kg. 
Lanové dráhy jsou v souladu s normami pro bezpečnost ČSN EN 15567-1:2012 
a ČSN EN 15567-2:2008. Centrum vlastní originální certifikát TÜV-SÜD Czech, který 
zaručuje shodu s tČmito normami potvrzenou nezávislou autorizovanou osobou. 
Střelnice pro lukostĜelbu a stĜelbu z kuše je vhodná zábava jak pro jednotlivce, 
kteĜí rádi stĜílí na terč, tak pro skupiny lidí, které mohou uspoĜádat turnaj ve stĜelbČ. Podstatou 
je trefit stĜelbou z luku nebo kuše stĜed 1Ř metrĤ vzdáleného terče. Terče jsou tvoĜeny 
11 soustĜednými kruhy, které mají hodnotu od 1 do 10. Jedenáctý kruh je tzv. X, má hodnotu 
10 a vyšší počet X rozhoduje pĜi shodném nástĜelu. Terč má prĤmČr 40 cm. StĜelnice 
je v souladu s pravidly mezinárodní lukostĜelecké organizace FITů, takže je možné konat 
i oficiální profesionální závody v halové lukostĜelbČ. 
4.4.5. Organizační struktura 
Vzhledem k velikosti a zamČĜení parku, je logické, že bude zapotĜebí vykonávat mnoho 
činností. Tato skutečnost se tak musí odrazit v organizační struktuĜe podniku. Proto je nutné 
s dĤrazem na detailnost vytvoĜit a popsat taková pracovní místa, aby odpovídala potĜebám 
parku. Vedení účetnictví a úklidové služby budou Ĝešeny externČ. Organizační schéma 








Role a odpovědnosti 
Manažer sleduje veškeré denní činnosti parku a odpovídá za hladký bČh parku. 
Kontroluje, zdali je dodržována politika podniku. Činní rozhodnutí pĜi rozhodování 
o dĤležitých aspektech podniku. Vybírá nové zamČstnance a vyhledává strategie, 
které by mohly být použitelné k podnícení a zvýšení produktivity zamČstnancĤ. Kontroluje, 
zdali jsou dodržovány veškeré bezpečnostní standardy a normy. Manažer je také odpovČdný 
za tvorbu nových nápadĤ. 
Asistent napomáhá pĜi výkonu práce manažera a mohou mu být delegovány nČkteré 
pravomoci. 
Marketingový specialista zajišťuje reklamu a propagaci parku, identifikuje tržní 
pĜíležitosti a vytváĜí a implementuje plány ke zvyšování tržeb. 
Údržba odpovídá za bezpečnost a technický stav atrakcí, včetnČ jejich pravidelné 
kontroly a provádí nutné úpravy a údržbu atrakcí včetnČ reportu jejich stavu. 
Obsluha atrakcí zajišťuje asistenci návštČvníkĤm pĜi používání atrakcí a poučují 
návštČvníky o dbání na bezpečnost a chování pĜi používání atrakcí. 
Pokladní vybírá vstupné, včetnČ poskytování informací o cenách vstupného. Pokladní 
nese hmotnou odpovČdnost za schodek na svČĜených hodnotách. 
Pracovník půjčovny provádí vybírání poplatkĤ a evidenci za vypĤjčování sportovního 
vybavení. 
Obr. 4.2: Organizační schéma  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vychovatelky se aktivnČ podílí na tvorbČ a uskutečĖování programu pro svČĜené dČti 
v dČtském koutku. 
Odměňování zaměstnanců 
Mzdy zamČstnancĤ ukazuje následující tabulka 4.1. Mezi benefity patĜí 5 dnĤ placené 





4.5. Finanční plán 
V této části je podrobnČ Ĝešena problematika financování podnikatelského zámČru. 
4.5.1. Realizační plán projektu 
Obrázek 4.Ň zobrazuje hlavní části projektu, které je nutné realizovat od počátku, 
tj. zahájení, až po slavnostní otevĜení. Celková délka projektu je 5Ř6 dnĤ. Dále z nČj lze vyčíst 







Tab. 4.1: Mzdy zaměstnanců 











4.5.2. Pořizovací náklady 
Z obrázku 4.ň je patrná výše poĜizovacích nákladĤ, jež činí 156 mil. Kč a zahrnuje 
vybavení kanceláĜe, pozemek o výmČĜe 1Ř 000 m2, architektonický nákres budovy, stavbu 
budovy, vybavení potĜebných povolení, poĜizovací cenu atrakcí, náklady na marketingovou 






4.5.3. Predikce tržeb a počtu návštěvníků 
Dalším dĤležitým vstupem do finančního plánu je pĜedpovČď počtu návštČvníkĤ 
a od toho odvíjejících se tržeb (Tab. 4.4). Predikce návštČvníkĤ byla vytvoĜena na 5 let 
pro každou variantu vstupného vynásobením pĜedpokládaného počtu návštČvníkĤ cenou dané 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 4.2: Realizační plán 
Tab. 4.3: Pořizovací náklady 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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varianty vstupného. Tím byl zjištČn pĜedpoklad ročních tržeb ze vstupného, jež je součástí 
pĜedpokladu celkové kalkulace tržeb. Pro predikci počtu návštČvníkĤ by bylo vhodné využít 
nČkterý ze statistických modelĤ, nicménČ vzhledem ke složitosti kvantifikace tČchto modelĤ 
bude brán v úvahu pouze subjektivní odhad s pĜihlédnutím k vývoji návštČvnosti podobných 
zábavních zaĜízení v České republice ĚpĜíloha č. 8). Bližší zpracování predikce je uvedeno 
v pĜíloze č. 9. 
 
 
V tabulce 4.5 jsou uvedeny celkové pĜíjmy podniku. Vedle tržeb ze vstupného je zde 
dále stanovena výše pĜíjmĤ z pronájmu dvou prostor stanovených na 15 000 Kč mČsíčnČ 





4.5.4. Celkové roční náklady 
Jak je patrné z tabulky 4.6, celkové náklady jsou v podniku tvoĜeny mzdami 
zamČstnancĤ, spotĜebovanými energiemi a využitými službami. SpotĜeba kanceláĜských 






Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 4.5: Predikce tržeb a návštěvníků v jednotlivých letech 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 4.6: Celkové provozní náklady 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 4.4: Predikce tržeb a návštěvníků v jednotlivých letech 
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Služby - za vedení účetnictví externí firmou je účtováno 10 000 Kč/mČsíc. Úklidové 
služby jsou zpoplatnČny 150 Kč/hod. Podnikový telefon a internetové pĜipojení jsou 




Mzdy - jsou tvoĜeny hrubou mzdou a odvody za sociální a zdravotní pojištČní placené 






Energie (Tab. 4.9) - elektrická energie dosahuje rĤzných cen z toho dĤvodu, že spotĜeba 
elektĜiny aerodia má variabilní charakter. SpotĜeba závisí na počtu návštČvníkĤ, kteĜí využijí 
aerodium. PĜíkon aerodia je 600 kw/h. Cena byla vypočítána pomocí online nástroje.7 
Klimatizace spotĜebovává rovnČž elektĜinu a byla vykalkulována pro 6Ň denní provoz 
1Ň hodin dennČ. Cena za vytápČní byla stanovena pro 145 dnĤ provozu 1Ň hodin dennČ. 
K vytápČní jsou použity úsporné infrazáĜiče. Taktéž spotĜebovávají elektrickou energii. 
Pro spotĜebu vody byl stanoven koeficient spotĜeby vody na návštČvníka 15 litrĤ 
Ězahrnuje využití toalety a sprchyě. Tato hodnota byla vynásobena počtem odhadovaných 
návštČvníkĤ a výsledná hodnota pĜevedena na litry krychlové. Cenová hladina v kraji za 1 m3 
                                                 
7  Zdroj: VYPOČÍTEJ TO. Spotřeba elektřiny [online]. [29.09.2017]. Dostupné z: 
https://www.vypocitejto.cz/energie/spotreba-elektriny.html 
Tab. 4.7: Náklady za služby 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 4.8: Měsíční mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění 
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vody se pohybuje okolo 77 Kč. Touto hodnotou byl celkový objem metrĤ krychlových 





4.5.5. Odpisový plán 
KromČ majetku Ějednotlivé atrakceě, jehož zaĜazení je do Ň. odpisové skupiny s dobou 
odepisování 5 let, je zde i budova, která patĜí do 6. odpisové skupiny a její doba odepisování 
je 50 let. Byla zvolena rovnomČrná forma odepisování dlouhodobého majetku. Celkové 
odpisy za první rok činí 4 Ň17,6 mil Kč, celkové odpisy za každý další rok činí 
8 494,349 mil Kč. Detailní odpisový plán je uveden v pĜíloze č. 10. 
4.5.6. Bilance, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích 
Ze zjištČných výnosĤ a nákladĤ je nyní možné sestavit výkaz zisku a ztráty, jinak také 
tzv. výsledovku. Z tabulky 4.10 je patrné, že již v prvním roce dojde k dosažení zisku, avšak 
ve výkazu o penČžních tocích budou vykázány záporné hodnoty (Tab. 4.12). V dalších letech 







Tab. 4.9: Detail kalkulace energií 












Tabulka 4.11 zobrazuje rozvahu prvního roku existence podniku. PĜedpokládaná 










Tab. 4.10: Výkaz zisku a ztráty pro období 5 let 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 4.11: Bilance prvního roku 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 4.12 zobrazuje to, na co bývá často upozorĖováno. Generovaný zisk nemusí 
nutnČ znamenat dostatek penČžních prostĜedkĤ na účtu či v pokladnČ. V tomto pĜípadČ, je 
záporná hodnota penČžních tokĤ prvního roku zpĤsobená použitím financí od investora a 







Tabulka 4.13 zobrazuje stav aktiv a pasiv podniku ve druhém roce jeho existence. 
PĜedpokládaná hodnota aktiv je 17Ň ň15 tis. Kč. PĜedpokládaná hodnota pasiv 









Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 4.13: Bilance druhého roku 
Tab. 4.12: Výkaz o peněžních tocích v prvním roce v tis. Kč. 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky 4.14 lze vyčíst již kladnou hodnotu penČžních tokĤ ve druhém roce existence 








4.5.7. Hodnocení projektu 
K tomuto účelu byly využity metody čistá současná hodnota NPV (Tab. 4.15), vnitĜní 
výnosové procento IRR (Tab. 4.15) a diskontovaná doba úhrady (Tab. 4.16). Vypočteny byly 
prostĜednictvím funkcí v programu microsoft excel. Kritérium čisté současné hodnoty vyšlo 
kladné, takže je vhodné projekt realizovat. VnitĜní výnosové procento je 1ř %, takže lze 
očekávat rychlou návratnost investice. Toto tvrzení potvrzuje výpočet diskontované doby 







Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 4.15: NPV, IRR 
Tab. 4.14: Výkaz o peněžních tocích druhého roku v tis. Kč. 










4.5.8. Podíl investora 
Investorovi je nabízen 50 % podíl na zisku do doby, než bude investice plnČ vrácena. 
NáslednČ bude podíl na zisku snížen na Ň0 %. Dále je investorovi nabízen podíl pĜi prodeji 
podniku v budoucnu ve výši 50 % z prodejní ceny. 
 
  
Zdroj: Vlastní zpracování 




V úvodu bakaláĜské práce byl vytyčen cíl navrhnout, vytvoĜit a sestavit plnohodnotný 
podnikatelský zámČr, který ve své detailnosti zpracování, bude sloužit jako klíč k rozhodování 
o poskytnutí veškerých finančních prostĜedkĤ existujícím potenciálním investorem. 
Podnikatelský zámČr byl orientován do odvČtví zábavního prĤmyslu, do specifické oblasti 
provozování zábavních zaĜízení, konkrétnČ adrenalinových atrakcí. DĤvodem tohoto zamČĜení 
je fakt, že zaĜízení tČchto rozmČrĤ, jaké je v práci popisováno, v České republice neexistuje, 
pĜedevším co do rozsahu využití jedinečných i bČžnČjších atrakcí a jejich interním umístČním. 
Nelze však obhajovat životaschopnost zámČru pouze na základČ argumentu absence 
obdobného zaĜízení na daném území. Nápad byl proto podroben i rĤzným analýzám a taktéž 
dotazníkovému šetĜení.  
Ve druhé kapitole, teoretické části bakaláĜské práce, byla rozebrána základní teoretická 
východiska. Mimo mnohé jiné informace, byla objasnČna diference mezi podnikatelským 
zámČrem a podnikatelským plánem, a také byl uveden korektní obsah podnikatelského plánu. 
Velký význam nese také vysvČtlení analýzy vnitĜního a vnČjšího prostĜedí, jenž ústí SWOT 
analýzou. Bez tČchto informací by správné zpracování podnikatelského zámČru nebylo 
možné. 
Teoretická východiska se stala základem pro tvorbu první poloviny praktické části 
práce, která začíná tĜetí kapitolou. ProstĜednictvím pĜedstavené zpracované situační analýzy 
bylo zjištČno, že kvalitní základ pro start podnikatelské činnosti v daném odvČtví, 
zde existuje. Z analýzy vnČjšího prostĜedí, provedené PESTLE analýzou a analýzou Porterova 
modelu pČti konkurenčních sil, lze usoudit, že makroekonomické charakteristiky mají vcelku 
kladný vliv na podnikatelský zámČr. ůnalýza vnitĜního prostĜedí vychází ze samotného 
zpracování podnikatelského plánu, který rovnČž pĜedstavuje silný základ pro úspČšný vstup 
do podnikání. K potvrzení této skutečnosti posloužil vyhodnocený dotazník, jenž byl vyplnČn 
248 respondenty, z nichž ř7 % vyjádĜilo souhlas s návštČvou zábavního centra, 
jenž je pĜedmČtem podnikání. Výsledná SWOT analýza a konstrukce IFE a EFE matice, 
je už pak jen potvrzením výše zmínČného, tedy že vedení podniku si je vČdomé hrozeb 
a pĜíležitostí, a že dokáže na tyto aspekty vhodnČ reagovat. 
Druhým úsekem praktické části je kapitola čtvrtá, jež obsahuje samotné zpracování 
podnikatelského plánu, tedy podrobné rozvinutí myšlenky podnikatelského zámČru, 
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vybudovat adrenalinový park, do konkrétní podoby. VytvoĜené logo podniku je jednoduché, 
ale snadno zapamatovatelné. Podnik byl detailnČ charakterizován, včetnČ pĜedmČtu jeho 
podnikání a cílĤ. NeménČ dĤležitou součástí čtvrté kapitoly je finanční plán. Zásadním 
atributem finančního plánu je celková výše poĜizovacích nákladĤ, jež činí 156 mil. Kč. 
Očekávaná výše zisku prvního roku je témČĜ 1ň,5 mil. Kč, nicménČ vzhledem k využití 
finančních prostĜedkĤ poskytnutých investorem a zahájením činnosti až v pĤlce roku, budou 
penČžní toky záporné -111 mil. Kč. V dalších letech, spolu se zvyšováním povČdomí o parku 
a očekávaném rostoucím pĜílivu návštČvníkĤ, bude generovaný zisk stoupat. V pátém roce 
je očekáván zisk témČĜ ŇŇ5 mil. Kč. Na závČr byl projekt vyhodnocen kritériem čisté 
současné hodnoty, jež je kladná. RovnČž bude stoupat hodnota penČžních tokĤ. Pro zajištČní 
provozu podniku bude zapotĜebí Ň5 zamČstnancĤ. 
Byla tedy provedena detailní charakteristika celého tématu bakaláĜské práce, včetnČ 
odpovídajících teoretických východisek a jejich následné využití, pĜi tvorbČ praktické části. 
Co se týká podniku samotného, byly pĜedstaveny jeho vize, cíle, pĜedmČt činnosti, personální 
struktura. RovnČž bylo analyzováno vnitĜní a vnČjší prostĜedí podniku. Marketingový koncept 
spolu s finančním plánem pak ukázaly, že projekt je realizovatelný, bude dosahovat ziskĤ 
a pĜíjmĤ bČhem prvních pČti let. Návratnost investice do projektu je v horizontu čtyĜ let, 
což je velmi pozitivní. Nutné je však podotknout, že se jedná o pĜedpovČď, a tak se mohou 
vyskytnout rozdíly. Z prvních výsledkĤ je zĜejmé, že společnost by nemČla mít problém 
uchytit se na trhu, jelikož projekt podobných rozmČrĤ a podobného zamČĜení v České 
republice chybí.  
ZávČrem lze tedy konstatovat, že pĜedkládaná bakaláĜská práce a data a informace 
v ní uvedené, mohou plnČ sloužit jako podklad pro jednání s potenciálním investorem. 
Ten by nemČl mít problém s to, investovat své finanční prostĜedky do projektu. 
Navíc, uvedený podíl na zisku, jenž je pĜimČĜený vzhledem k velikosti projektu, je jistČ velmi 
lákavý a odpovídá tak velikosti rizika pĜípadné neúspČšnosti podniku. 
Úplným závČrem je ještČ vhodné dodat, že pĜi tvorbČ této bakaláĜské práce mnČ v rukou 
spočinulo, kromČ známých, i mnoho mnČ ménČ známých publikací z oblasti ekonomie, 
managementu a marketingu. Tyto knihy se staly základem pro úspČšné sestavení práce, 
a nutno dodat, že nČkteré informace, poznatky a vČdomostí v knihách obsažené, mČly 
pro mé pĜemýšlení značnČ obohacující charakter.   
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Příloha č. 1: Typy otázek typické pro dotazník   
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Odpisová skupina Doba odepisování 
1 3 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 
        
Sazby zrychleného odepisování 
Odpisová 
skupina 







1 3 4 3 
2 5 6 5 
3 10 11 10 
4 20 21 20 
5 30 31 30 
6 50 51 50 
        
Sazďy rovŶoŵěrŶého odepisováŶí 
Odpisová 
skupina 







1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 
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Aa2 Francie, Hongkong, Korea, Kuvajt AA 
Belgie, Francie, Korea, 
Kuvajt, Nový Zéland, 
Spojené království 
Belgie, Francie, Kuvajt, 
Nový Zéland, Spojené 
království 
Aa3 Belgie, Chile, Tchaj-wan AA- 
ČESKÁ REPUBLIKA, 
Čína, Estonsko, Tchaj-wan, 
Chile 
Korea, S. Arábie 
A1 
ČESKÁ REPUBLIKA, 
Čína, Estonsko, Izrael, 
Japonsko, S. Arábie 
A+ Irsko, Izrael, Japonsko, S. Arábie, Slovensko 
ČESKÁ REPUBLIKA, 
Čína, Estonsko, Chile, 
Izrael, Slovensko, Tchaj-
wan 
A2 Polsko, Slovensko A Island, Slovinsko Irsko, Japonsko, Malta 
A3 
Irsko, Island, Litva, 
Lotyšsko, Malajsie, Malta, 
Mexiko 




Baa1   BBB+ Kazachstán, Mexiko, Polsko, ŠpanČlsko 
Island, Itálie, Mexiko, 
ŠpanČlsko 





BBB- Indie, Indonésie, Itálie, Maďarsko, Rumunsko 
Bulharsko, Indie, 


























Příloha č. 6: Dotazník 
Dotazník - analýza zájmu o adrenalinové centrum 
1. Ohodnoťte, prosím, na škále (1 – 5) Váš vztah k adrenalinovým zážitkům: 
adrenalinový       adrenalinovým 
nadšenec   1 2 3 4 5 zážitkĤm se vyhýbám 
2. Navštívil/a  jste již někdy adrenalinové centrum nebo vyzkoušel/a jste již někdy 
nějakou adrenalinovou atrakci? 
฀ ano 
฀ ne (prosím, pokračujte otázkou č. 6) 
3. Jaké adrenalinové centrum/atrakci jste navštívil/a? 
……………………………………………………………………………………...................... 
4. Ohodnoťte tento zážitek na škále (1 -5): 
vynikající      nepĜíjemný 
zážitek   1 2 3 4 5 zážitek 
5. Jak často navštěvujete adrenalinové atrakce/ centrum? 
฀ byl/a jsem jen jednou v životČ 
฀ byl/a jsem jen párkrát v životČ 
฀ min. jednou ročnČ 
฀ min. jednou mČsíčnČ 
฀ min. jednou týdnČ 
฀ častČji 
6. Vyberte z uvedených všechny adrenalinové atrakce, které znáte: 
฀ bungee jumping 
฀ bungee trampolína 
฀ vČtrný tunel 
฀ aerodium ĚotevĜený vČtrný tunelě 
฀ aerotrim Ěsimulace stavu bez tížeě 
฀ bag jump (skok do vzduchového vaku) 
฀ SCůD diving Ěvolný pád do sítČě 
฀ katapult jump (bungee jumping naopak) 
฀ big swing ĚobĜí houpačkaě 
฀ stĜelnice Ěkuše, lukě 
฀ lezecké stČny 
฀ lanové centrum 
฀ jinou 
Ěuveďteě:………………………………………………………………………… 
฀ žádnou z uvedených 
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7. Kterou atrakci byste ráda vyzkoušel/a? 
 
………………………………………………………………………………………… 
8. Pokud by ve Vašem okolí bylo vybudováno adrenalinové centrum se širokou 
nabídkou adrenalinových atrakcí (včetně výše uvedených), uvažoval/a byste o 
návštěvě? 
฀ ano 
฀ ne   konec dotazníku, dČkujeme za Váš čas. 
 
9. Jakou max. částku byste byl/a ochoten/ochotna zaplatit za využívání služeb 
adrenalinového centra? 
฀ do 500 Kč 
฀ 501 – 1500 Kč 
฀ více než 1500 Kč 
10. Jak často byste adrenalinové centrum využíval/a? 
฀ 1x ročnČ 
฀ 2 - 4x ročnČ 
฀ 1x mČsíčnČ 
฀ častČji 
11. Jakou max. vzdálenost do tohoto adrenalinového centra byste byl/a 
ochoten/ochotna urazit? 
฀ do 10 km 
฀ 11 – 50 km 
฀ 51 – 100 km 
฀ 101 – 250 km 
฀ 251 km a více 
12. Jaký typ občerstvení byste v takovémto zařízení nejvíce uvítali? 
฀ vlastní 














14. Co byste dále uvítal/a v adrenalinovém centru? Každý nápad se cení! 
 
…………………………………………………………………………………… 
15. Vaše pohlaví:  
฀ žena 
฀ muž 
16. Váš věk:   
฀ ménČ než 10 let 
฀ 10 – 64 let 




฀ na mateĜské/rodičovské dovolené 
฀ nezamČstnaný 
฀ v dĤchodu 
18. Kraj Vašeho bydliště?  
฀ hlavní mČsto Praha 
฀ StĜedočeský kraj  
฀ Jihočeský kraj  
฀ PlzeĖský kraj 
฀ Karlovarský kraj 
฀ Ústecký kraj 
฀ Liberecký kraj 
฀ Královéhradecký kraj 
฀ Pardubický kraj 
฀ kraj Vysočina 
฀ Jihomoravský kraj  
฀ Olomoucký kraj 
฀ Zlínský kraj 

























Vnitřní lanové centrum SCAD Diving (volný pád) 
























































Příloha č. 10: Odpisový plán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
